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De anoche. 
Madrid, febrero 15. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el Duque de Medina Sidc-
nia- JJe de la Real Casa. 
E L C O N D E D E L A S A L M E N A S 
En la sesión del Senado de hoy el Sr. 
Conde de las Almenas ha pedido que de-
clare el teniente de navio Sr. Gutiérrez 
Sobral en la información parlamentaría 
que se va á abrir para depurar las res-
rcnsabilidades de los generales, jefes y 
oficiales de los ejércitos pertenecientes a 
Cuba y Filipinas, ya que el gobierno no 
sa atreve á publicar las cartas que dicho 
oficial de marina escribió en Washing-
ton. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
bey en la Bolsa á 32 55. 
De hoy 
Madrid, febrero 1G 
A S C E N S O 
Con arreglo al real decreto del diez de 
mayo que establece un turno de prefe-
rencia para el ascenso por méritos de 
gnerra centraidos en la isla de Cuba, ha 
sido ascendido á general de brigada, el 
coronel que fué del regimiento de infan-
tería Habana, n" 66, don Mariano Salce-
do y Pérez. 
P U E B L O D E S T R U I D O 
El pueblo de la Vecilla» provincia de 
2smora, hasido destruido por la i nun -
dación-
Z O L L V E R E I N w 
DE LA EÜROPA C E N T R A L 
"Pocos problemas e c o n ó m i c o s , dice 
E l Economista de Madrid, en nno de 
ens ú l t imos números , t endrán la tras-
cendencia del que ha planteado estos 
d í a s con entusiasmo la prensa de la 
Europa central, proponiendo la cele-
brac ión de oo Zollverein aduanero en-
tre Alemania, B é l g i c a , Bolanda y Sui-
za, como defensa necesaria ante la aco-
metividad comercial de los Es tados 
Unidos. 
E s t a campaSa que parece, obedecer 
á un plan preconcebido y práct i co , y 
de la que. es portaestandarte L a Ga-
cela de Colonia, ó r g a n o oficioso del I m -
perio germánico , ha despertado una tan 
rabiosa irri tación en la prensa yauk e, 
que, si alguna duda existiera, v e n d r í a 
a confirmar la probabilidad inminente 
de que en nuestros d í a s llegue á reali-
zarse la predicc ión de Bluoschl i res-
pecto á la futura unión de los Estados 
puropros, con la sola diferencia de que 
lo que Blunspbli predec ía como obe-
diente a fines pol í t icos de c o n s e r v a c i ó n 
iiiternacional, será motivado por el ins-
tinto y necesidad de c o n s e r v a c i ó n mer-
cantil , que es hoy la suprema ley que 
rige todos los movimientos, acciden-
tes, relaciones y posiciones de los E s -
tados. 
Ni por incidencia siquiera se ha ocu-
pado de este interesante problema, que 
si bien indirectamente, interesa en mo-
cho á E s p a ñ a , n ingún per iódo de nues-
( l ) Zolloverein, palabra alemana, com-
puesta de Zoil (Aduana) y w/ ' e / i (uoióo) , 
significa, por lo tanto, unión aduanera. 
El Zollverein entre vanos Estados pue-
de eer total ó parcial. 
Es total cuando no existen trabas arance-
larias de ningún góuero de país á país en-
tre los concertados, estando sólo sometidos 
A un Arancel único, vigente en las fronte-
ras que forman los Estados del Zollverein. 
En la unión aduanera parcial pueden 
subsistir, además de este Arancel común, y 
más ó menos restringidas las Aduanas de 
las fronteras interioies de los países unidos 
por el Zollverein. 
t i t É la H É 
Madamo Pucbeu tiene el gusto de participar á su distinguida clientela que ba pues-
to á la venta loe Modelos dé Sombreros, Tucas y'Capotas recibidas para los Carnava-
les, ad como un gran surtido de novedades para Adornos do Vestidos. Tules, Ga-
lones, Encajes, Cintas, Aplicaciones, Tiras Bordadas, etc.—Nueva remesa de Guantes 
para bailes y soires, de 18 Botones, á 
(Estos guautes son garantizados frescos) 
Gran Surtido de Lencería para Señoras, Gorros, Faldellines, Cargadores, Zapati-
toe. Roponcitos para Babys, 
NOTA.—Como oportunamente se anunció, queda separada de la casa la modista pa-
ra V( etidos, traída de Francia; separación becba por no convenir esta Modista á los inte-
reses de ESTRELLA DE LA MODA. —Del 2 al 4 de Marzo llegará otra contratada en 
Par ís , y de la cual se ban recibido los informes m.is halagüeños, lo que permite esperar 
que volverá á dar á los trabajos del Departamento de Vestidos la fa^a que siempre ba-
bían merecido ¡aa confecciones salidas de los talleres de 
L a E s t r e l l a de la Moda. 
S o m b r e r o s y T e c a s desde u n c e n t é n e n adelante . 
Obispo 84. Telefono 595. 
ail H'-16 
L A 
Obispo n, 100 entre Villegas y Bernasa 
Antes de dar pr incipio á importantes y ne-
cesarias reformas en el ya espacioso local de 
cstacasa, se impone la rea l i zac ión de todas sus 
existencias, por lo que 
4 - 2 5 
$ 4 - 2 5 
siempre liberal no r e p a r a r á en 'sacrificios m á s ó menos. 
ofrece para s e ñ e r a s zapatos de g l a c é , charol ó piel de Rusia á 10, 
12 y 14 reales. 
Solo por eso 
ofrece zapatos corte C H A L I A ( ú l t i m a novedad) que va'alen á d o b l ó n 
á 3 pesos plata. 
Por eso solamente 
ofrece A L F O X S I N O S j polonesas g l a c é ó piel de Rusia á 2, 2^, y 2^ 
pesos par. 
Caballeros: 
Para calzar bien y barato es Indispensable comprar en L A B A R A T A . 
U N I C A que puede dar (y dá ) botines de varias formas, todos de 
buena clase á 2, y 3 pesos.' 
C L E V E L A N D SHOE Co. 
E l ún ico calzado de horma g tnuxnamen te c r i o l l a cuyo precio y 
ventajas son bien conocidas; desde hoy lo daremos á d o b l ó n 6 á Lu i s . 
Grandes novedades en calzado de charol para Sras. y Caballeros, 
calzado de f a n t a s í a para los bailes infant i les , todo á precios de 
¿ e rea l ización en 
i L A B A R A T A 
OBISPO núin, 100, entre Villegas y Bernaza. 
C E N T R O D E LA. E X P R E S A D A C U A D R A . 
T E L E F . 8 9 0 . 
N O T A : Como complemento a esta grao rea l i zac ióo , en nn departa 
m e n t ó especial, hemos puesto todos los saldos de remesas de calzado fino para 
señoraB, caballeros y n iños , cayo precio, de ciocaenta centavos en delante, 
causan el asombro de cuantos los veo: recomendamos esta secc ión de saldos. 
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tro paí?, preocupados casi por comple-
to con las pequeneces del Parlamento, 
y esto nos mueve á romper esa lesiva 
indiferencia hacia estos asuntos adua-
neros exteriores, examinando las pro-
babilidades y consecuencias del Zoll-
verein que nos ocupa. 
P a r a ello consideramos necesario re-
currir , como premisa indispensable, á 
la e s t a d í s t i c a de esos cuatro p a í s e s , 
Alemania, Bé lg ica , Holanda y Su iza , 
que nos e n s e ü a las siguientes cifras y 
deduciooes. 
Países Bajos .—E\ comercio de im-
portac ión de Bolanda en 1897, sin con-
tar el tráns i to , fué de 22 millones de 
toneladas, de las cuales proced ían de 
Alemania cerca de 8 millones. 
L a expor tac ión a l canzó la cifra de 14 
millones de toneladas, de las cuales 
fueron enviadas cerca de 9 millones á 
la Confederac ión g e r m á n i c a . 
Hay que tener en cuenta que la de-
d u c c i ó n del comercio de t r á n s i t o es 
de 5 millones de toneladas para la im-
portac ión é igual cantidad para la 
e x p o r t a c i ó n . 
E l comercio especial ó de consumo de 
Holanda fué eo 1897: i m p o r t a n o i ó n , 
1.700 millones de guldens, ó sea 4 250 
millones de francos, á razón de 2 50 
francos el fjvlden, de los onales proce-
d í a n de Alemania 750 millones de 
francos. 
L a « xportac ión de Holanda de este 
comercio especial fué de 3 909 mi-
llones de francos, correspondiendo á 
Alemania 1.965 millones. 
Holanda no tiene importancia indus-
t r i a l , y se pnede calcular q u e d e los 
1.905 millones de frai eos de exporta-
c i ó n á Alemania, no sou holandeses 
1 250, que podrían entrar, por lo tanto, 
porroalquier puerto a lemán. 
Bélgica.— L a importac ión de este 
pa í s , sin contar el comercio de tráns i to , 
fué en 1898 de 2,000 millonea d«« fran-
cos, procediendo de Alemania 245. 
L a exportac ión fué por valor de 1.7S0 
millones de francos, de los coalea 450 
fueron enviados á Alemania. 
E l comercio d« t ráns i to de B é l g i c a 
asciende á 2.200 millones, correspon-
diendo en su mayoría á Alemania. 
De estas cifras FO desprende que Bél-
gica y Holanda, tanto por el comercio 
de tráns i to como por el de consumo, se 
ven impelidas por la l ó g i c a á unirse 
mercantilmente con Alemania. 
Suiza.— L a e x p o r t a c i ó n de Suiza en 
1887 foé de 747 millones de francos, de 
los cuales fueron enviados a Aiemauia 
175. 
L a importac ióp fué de 1.114 millones 
procediendo de ^lemani • 306. 
Abajo el mottopolio peletsril 
L e a el p ú b l i c o y c o m p a r e 
los p r e c i o s de l a p e l e t e r í a 
La Granada 
O B I S P O E S Q . A C Ü B Í . 
N a p o l e o n e s c u ñ a n e g r o s y a m a . 
r i l l o s de l " c l a s e m a r c a s La Ame-
r i c a n a , Cabr i sas , Pons, Maine , L<i 
l í n b a u d Judus t a i a l , de l 2 3 a l 3 2 
$ 1 - 4 0 l - la ta 
D e l a s m i s m a s c l a s e s y f a b r i c a n -
tes p a r a s e ñ o r a s , de 1" c l a s e , todos 
f r e s c o s á 
$ 1 - 9 0 P l a t a 
Ninguna peletería venderá tan barato. 
Especialidad en calzado fino. 
U n Zollverein de Suiza con la Euro-
pa central favorecería á Suiza en cuan-
to á la exportac ión de productos indus-
triales, pero sa ldr ía perjudicada en 
cuanto á la importac ión de sustancias 
alimenticias, ya que en Suiza tiene 
gran desarrollo la e x p l o t a c i ó n de hote-
les y todo lo relacionado con los viaje-
ros de placer, siendo por este motivo 
muy reducidos los derechos de intro-
ducc ión que boy satisfacen dichos ar-
t í cu los , y qoe habrían de elevarse con 
la unión aduanera. 
Alemania. — E \ comercio de Alema-
hia en 1S98 fué de 9,500 millones de 
francas. 
E l de los otros tres pa í ses reunidos 
se e l evó en 1897 á casi igual cantidad, 
ó sea: 
Uil loocs . 
Holanda o 300 
B é l g i c a 2 800 
Suiza 1,500 
Total U,düO 
Realizado el Zd lvere in , a s c e n d e r í a 
el comercio de las cuatro naciones reu-
nidas á 19,100 millones, ó sea la cuarta 
parte del comercio universal, que ha 
sido en 1898 de 75,000 millones de fran-
cos. 
Como se ve, salvo p e q u e ñ o s y subsa-
nables detalles, el Zollverein de la E u -
ropa central, como muro de c o n t e n c i ó n 
de la invas ión mercantil de los Estados 
Unidos, resul taría por todos conceptos 
conveniente para Alemania en primer 
término, que habría de ejercer, como 
es natural, la hegemonía , y t a m b i é n 
para los otros tres pa í ses , Bé lg i ca , Ho-
landa y Suizs; ptro todo en cuanto esa 
unión aduanera de la Europa central 
contuviese al comercio de los Estados 
Unidos reforzarían é s t o s , por cuantos 
medios imaginables estuviesen á sn al-
cance, su expor tac ión á los d e m á s paí-
ses europeos, que así , indirectamente, 
r e s u l t a i í a u perjudicados por el Z i l lve -
rein. Si Baropa no necesitase de la 
carne, . a l g o d ó n y trigo de los Estados 
Unidos, el problema es tar ía casi re-
suelto, ppro mientras esto no suceda, 
resulta que Europa importa en gran-
des cantidades esas primeras materias, 
pero no prn-de pagarlas en a r t í c u l o s 
industriales, porque t a m b i é n son gran 
des productores de ellos los Estados 
Unidos. 
A u u podrían quejarse los norteame-
ricanos,-como lo hacen ahora Á m á s v 
mejor BU» periódicos ante la eventua 
lidad de este Zi l lvere in , si dejasen li-
bres á la expor tac ión europea los de 
m á s mercados del mundo; pero como 
allí donde se presenta el comercio eu-
ropeo le sigue inmediatamente la com-
petencia yankee, y como en materia de 
exclusivismos y prohibiciones no puede 
irse más al lá de las leyes aduaneras de 
Me Kioley, de ahí el que esas quejas y 
protestas de los Estados Unidos no 
tengan siquiera fundamento moral al-
guno. 
E l asuntodel Zollverein de la Europa 
central, que juzgamos en v í a s de no 
lejana rea l izac ión , es de suyo impor-
tant í s imo para que los d e m á s p a í s e s 
europeos, y especialmeo.e los latinos, 
nos preocopemos con la seriedad que 
merecen estas cuestiqpes; y al efecto 
dedicaremos otro ar t í cu lo á su examen 
bajo el primordial aspecto de las me-
didas de prevenc ión y defensa que esos 
países , y especialmente E s p a ñ a , pue-
den y deben adoptar sin retardos bajo 
el doble punto de vista de contener á 
un mismo tiempo á los Estados U n i -
dos y al posible Zollverein onropeo." 
L i GÜEBRA DEL M S f ÁÁl 
Londres, febrero 11 — U n despacho 
especial de Springfiel Bridge, fechado 
el 0, da nuevas explicaciones sobre la 
retirada de Bnller . 
Dice que nn oficial que estaba el 
miérco le s 7 en la barquilla de un glo-
bo militar, podo ver que los boers h a -
bían establecido potentes b a t e r í a s en 
Doorn Kloof, á la derecha del campo 
i n g l é s donde ellos ten ían una docena 
de c a ñ o n e s grandes, situados en forma 
que estaban perfectamente seguros y 
escondidos. 
Estos cañones , sin el g!obo mi l i tar 
no hubieran podido descubrirse sino 
d e s p u é s que los ingleses hubiesen caí-
do en el lazo que se les t end ía , en su 
marcha sobre Ladysmith. Las posicio-
nes inglesas quedaban desde aquel 
momento insostenibles y era por con-
siguiente, necesario retroceder, so pe-
na de sufrir terribles p é r d i d a s . 
Durban, febrero 10. — L o s boers han 
tomado á Inklandia, p e q u e ñ a pobla-
c ión inglesa de Zululandia. L a noche 
antes del ataque de los boers, el ma-
gistrado ó alcalde de la localidad hizo 
volar un d e p ó s i t o de municiones que 
aDi había y e v a c u ó la poblac ión con 
todo el personal de pol ic ía y d e m á s 
funcionarios, re t i rándose á Eshowe. 
L A O P I N I O N E N A L E M A M I A 
L a guerra del Afr ica del Sur apasio-
na de un modo intenso toda la Alema-
l i y 
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Te Mme. J U L I A M E N D Y 
S E U D E Z E L I A . Y I s / L O J D J L S 
A c a b e m o s de i m p o r t a r de P a r í s : 
1 -ercer ia l ina T r o u e s e a u x ccmple tos . A d o r n o s de ves t idos , a l ta 
n e v e d a d 
G r a n snert ido de s a y a s de s e d a , abrigos de s e ñ o r a . M a n t e l e t a s , 
batas , etc., etc. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
de hante n o u v e a u t é , de v a r i o s es t i los y modelos , todos de ú l t i m a m e d a , 
adornados por u n a gran m o d i s t a de F a r i s que dirige el ta l ler de s c m t r e -
ros del J O ^ K L Y C X - Ü B . 
C O R S E S 
l o s h a y de v a r i a s c l a s e s y í o r m a s y desde les p r e c i e s m á s ba)os 
H a y g r « n s u n i d o . 
CORSÉ ESPECIAL 
Modelo e s c l u s i v o . quita l a s c a d é r a s y d i s m i n u y e el a b d o m e n , que-
dando el cuerpo de las s e ñ o r a s esbel to y c o m e r m e á los í i g u n n e s . 
Obispo C L L E J O C K E Y C L U B Obispo 64. 
C 103 al't 8-31 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U R A T I V A . V I O O H I Z A N T B T R B C O N B T I T U T B N T » 
Emulsión Creosotada de Eabell 
1S5 ' tlt 
Ganado Superior 
para bueyes, para la cría y para CONSUMO, piocedeute de 
COLOMBIA, V E N E Z U E L A , M E X I C O Y E . UNIDOS. 
Existencias de reciente importación y también aclimatados en potreros de esta Isla, 
SANADO C A B A L L A R y M U L A H , procedente de MEXICO. 
Vacas de Colombia, Venezuela y México, muy superiores para la cría, 
Para verlo dirigirse á los Almacenes de Hacendados ó al depósito de los corrales de 
E L Í l i U C E R O , Calzada de Guiñes, cerca de Luyanó. 
Vacas finas para lecherías, en el depósito de lacalzada de Luyanó, quinta conocida 
por de L O S C U R A S . 
P R E C I O S C O N V E N I E N T E S . 
Silveira y Cp., Mercaderes 5, Hatana 
• • , a » »10-S1 í£ 
nía. E s inút i l aQadir que allí las biin-
patias son inmensas en favor de lea 
boers y que es grande la animosidad 
contra Inglaterra, y que esta animosi-
dad es mucho mayor que las s i m p a t í a s 
hacia los boers. 
E n una ciudad de Bav iera corrió ha-
ce pocos dias la noticia de que el ge-
neralBuller hab ía caido p r ¡ 8 i o n e r o , y til 
entusiasmo de la poblac ión fué indes-
criptible y general. 
Dice la Gaceta de Colonia que salie-
ren m ú s i c a s á la calle y que algunos 
j ó v e n e s del pueblo entonaron el himno 
de les boers, e! cual fué escuchado por 
la multitud q u i t á n d o s e los sombreros. 
Los n i ñ o s y los j ó v e n e s llevaban 
cintas con los colores del Trauevaal . 
L A OPINION LE UN MILLONARIO 
INGLÉS SOBRE LOS BOERS. 
Dn redactor del D a ly Ohro ñcle ha 
celebrado ú m i n i e r t U a con Mr. l o b i n -
són, el r iqu í s imo propietario de las mi-
nas de oro y de diamantes que ha pa-
sado casi toda su vida en el Afr ica 
austral . 
Sns declaraciones acerca de la situa-
c ión han producido una impres ión 
enorme. 
"Los "boers", ha dicho, se baten 
como siempre «e batieron desde que 
los conozco. No han cambiado de tác-
tica, tís un error creer que e s t á n diri -
gidos por europeos. Los i^xtrauj^ros 
s ó l o les han e n s e ñ a d o una cosa: las 
maniobras de la art i l ler ía . 
" D e s p u é s que han rechazado nues-
tros ataques, no debemos temer sus 
contra-ataques porque no pueden ba-
tirse á campo raso. E n sos trincheras 
son terribles, invulnerables. Es tando 
ocultos, nada puede hacer nuestra in-
fanter ía contra ellos y só lo nuestras 
granadas pueden causar estragos en 
sus filas. 
"Poseen, añad ió Mr. Robioson, oan-
iidades limitadas de provisiones de 
guerra y boca. Nuestros cablegramas 
anunciando que el enemigo c a r e c e r á 
pronto de v í v e r e s y municiones sou 
sencillamente una ridiculez. 
"Los cr í t i cos del continente pareoen 
creer que es cosa fácil vencer comple-
tamente á los "boer6 '^ 
"Si é s t o s pudieran organizar on 
ejérc i to sudafricano de un mil 'ón de 
hombres provistos de lau ú l t i m a s ar-
mas de prec i s ión , en una semana este 
ejército e x t e r m i n a r í a á los nueve mi-
llones de hombres que los franceses, a-
¡emanes y rusos pueden poner en pte 
de guerra, si los e jérc i tos continenta-
les tratasen de tomar al asalto las po-
siciones de los "boerh", como lo han 
intentado los generales ingleses. 
"Ninguna infanter ía del mundo, por 
valiente que sea, es capaz de apode-
rarse al asalto de una pos ic ión que 5 ó 
0000 "boers" hayan tenido tiempo de 
fortificar. 
"He visitado varias veces, termind 
el millonario i n g i é s , el campo de bata-
lla de W a t e r l ó o . Pues bien, estoy ple-
namente convencido de que 50,000 
hombres veteranos y diestros como los 
"boers", hubieran podido conservar sn 
posición contra los ejérc i tos combina-
dos de Wellington, N a p o l e ó n y 131a-
cher, a n i q u i l á n d o l o s ademán. 
C U B A E N P A R Í S 
C I R C U L A R . 
COMISIÓN D E C U B A P A R A L A F X P O S 1 -
• C 1 Ó N U N I V E R S A L D E P A B 1 S D E 19üü. 
A los Expositores 
de tabaco en rama y ilaborado. 
L a co lecc ión de productos a g r í c o l a s 
de Coba, que se env iará á la Expos i -
ción de 1900, debe expresar amplia-
mente la múlt ip le riqueza y la aluin-
danciajde recorsos del país . Importan-
te es, por lo santo, la c u e s t i ó n de los 
beneficios comerciales que acarrea el 
tabaco, como producto sin r ival , acre-
ditado en todos los mercados del mon-
do. 
I . — M U E S T R A S D E T A B A C O E N R A M A . 
Como la Secc ión de productos cuba-
nos en el Palacio del Trocadero ha de 
ser colectiva y al mismo tiempo pluri» 
nominal, todos los expositores que e t 
ella participan tendrán derecho á re-
compensa. Por lo que se refiere al ta-
baco, el objeto principal de esta Comi-
sión es dar á la exh ib i c ión del mismo 
toda la importancia debida, escogien-
do lo m á s fino y superior, á fin de si-
toarse eu condiciones de responder & 
toda suerte de competencia que pudie-
ra intentarse por los productores de 
otros pa íses . Por esto nos permitimos 
exponer algonas indicaciones que es-
timamos necesarias y oportunas, para 
asegurar una vez más el é x i t o y pres-
tigio del tabaco cnbano. 
L a s maestras de tabaco en rama de-
ben ser bien escogidas, marcando la 
clase, variedad y condic ión , la zona y 
cantidad en que se produce y el domi-
cilio del expositor. De desear ser ía que 
las muestras en rama tuvieran su co-
rrespondiente elaborado, como p r u e b a 
definiiiva de su méri to y calidad. E l 
tabaco en rama debe forrarse en y a -
gua, ó en eu defecto en sacos de lana 
ó en cajas de cedro. L a Comis ión soli-
F u n c i ó n p a r a la noche de hoy 
P R O G R A M A 
Primera parle: 
E l Jngoet» eo uo acto t lUlado 
S I N E M B A R G O 
Seguoda parle: 
E a r e r H c u l o elecvotd de erad acvedad, E L X A V . 
W A L T R V , 
Tercera parte: 
E L C O F R E E N C A N T A D O 
Cuarta parte: 
E l •mioeote trtt i f igiriefa j trac«formiata C A S -
TÜOR. con n o e v a » trauiformaotouea. 
TEATRO DE ALBISÜ 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
en f o m b i n a c i Ó Q con la f a m o s a C o m p a ñ í a E x c é n t r i c a I t a l i a n a 
R E I A L E S I L U S I O N I S T A S 
QUIDU J última parte: 
P r e i e o t a c l ó a del verdadero y pe ffCClODado 
C I N E M A T O G R A F O L U M I E R B 
15 c r p K c d i ó a i vil la*. 
I ^ K m p e a a r * í lasocLo. 
Precios por toda la I t i i K - I O n , 







359 lo-l# F 
Palcos 
LoDaiaoou aotrad» . 
B a l a c a con i a a m . . . . 
Aneoio ue tenai ia 
Jdem de P a r a i t o . . . 
E o t r a a a ueoerai. 
iaem a tertmia • paraiao. 
g i A R Í C T E L A ' W fiB\tifi.~YíU(,ol<s ** 1800 
r i t a t a m b i é n de loa s e ñ o r e a cosecheros 
pi pi vi'» f ie p l a n f a a y h o j a a t a b a c o 
) icMda» por I<-s i n a e c t o e , indicado la 
t-ppecie á q n o p f rtenecea éí»lart y en-
M á u d o l o a , t-i es p o s i b l e , coa ( s p l i c » -
e ión de Ins m e d i o s e m p l e a d o s para 
r< lubatir lOH. L-ÍM h o j a a ó mataa p i c a d a s 
por innecfcoa, debatí a eca r se c n i d a d o s a -
i n e n t o e n t r e <lo» h o j a s d a p « p e l aecan-
tt̂  b i e u p r e n a a d a e . Los ioaectoa a l a d o s 
dí<ben enviurnt» t u eobrea p c q u t ñ o s ó 
fijarlo c o n a!fi »Tfa finos sobre c o r c h o 
o m a d e i a , y l oa g a s a n o a , d e p o a i t á n d o , 
8P en portiOH c o n a l c o h o » . Deben t-m-
b i é n m a r . d x r s í ' c a p u l l o s ó c r i a í i l i d a ^ -
i á d i e n o d o ^H^ q u e ae d e s a r r o l l e n e u l a 
l l e n a a l pi*- rite l a p i a o t a . 
11.—TABACO E L A B CADO. 
C r m p l e m ^ n t o a c a b a d o d e l t a b a c o 
en r a m a , d t be s e r e l Ubaoo e aboi ado, 
en lo c n a l t a m p o c o a v e n t a j a á Coba 
n i n g ú n o t r o y a q u e e n eate pon-
to t>e ha l l e g a d o ei t r e n o s o t r o s c a s i a 
)a p e r f e c c i ó n . C o m i s i ó n , d e s e a n d o 
d a r á loa v i s i t a d o r e s del g r a n ü e r t a -
in» n i n t e r n a c i o n a l la i d e a m á s b r i l l a n -
te y c a b - » l p o s i b l e , e x h i b i r á , a d e m a e 
d e loa p r o d u c t o s e l a b o r a d o s , í b f o i j r a -
fiaN, m a p a s , g r a b a d o s y d e tnaa m o d e -
loa i l a a t r a d o a que se le r e m i t a n . L a s 
maestras d e t a b a c o e l a b o r a d o d e b e n 
ser e n v a s a d a s e n cajas con v i t r i n a 
de c e d r o . Y p o r lo q u e t o c a í» c i g a r r o s 
y p i c a d u r a , p u e d e a d o p t a r s e el m i s m o 
e n v a s e , « e g ú n la c a n t i d a d de las m u e s -
tras y el g n s t o q u e e D t o d o ello q u i e r a 
e m p l e a r s e . 
Habana , Febrero 15 de 1901). 
\ L a Comisión. 
Se suplica la reproducc ión de la 
presente c ircular á los p e r i ó d i c o s de 
esta capí t i l y especialmente á los $ « 
provincias que ven la l u z en loa d is 
tritos produotoros de tabaco. 
EL TEATÁOO HlSPAfír 
JiPCNES 
E n breve será firmado el tratado co' 
mercial entre E s p a ñ a v el J s p ó n . 
A l efecto, se expedido y a la co-
rrespondiente plenipotencia al repre-
sentante e spaño l e u T c k i o , que es qoieo 
firmará, en u m ó n del ministro de Ne-
gocios Extranjeros del J a p ó n , el d u p l i -
cado del protocolo. 
E s t e convenio mercantil, que tiene 
por base el tratado rec íproco de na-
c ión más favorecida, fnó negociado por 
el duque de T e t o á o , y ee hallaba pen-
diente de i» aprobac ión de las Cáma-
ras de ambos pa í ses . 
L a s ventajas recientemente concedi-
das por el J a p ó n á los vinoa franceses 
por el tratado concertado con esta 
Kepübl ica , benef ic iárán bastante á la 
vinicultura e s p a ñ o l a , una vez aproba 
do el tratado, si los exportadores 
saben aprovecharlas. 
E n cnanto se reciba en el m i K i s t e r l o 
de Eatado la c o n t e s t a c i ó n del J a p ó n á 
la plenipotencia de Bapafia, seratif i 
cará t e l e g r á f i c a m e n t e al repre-
sentante en Tokio la dilinitiva autori-
zac ión para la s i g n a c i ó n del protocolo. 
Colonia [spañola de Rancíiuelo 
Fresidenie 
Don Manuel Gut iérrez . 
I a v 2° vicepresidentes 
Don Bernardo (Jal lejay don Pelayo 
A'oneo. 
¡Secretario Contador 
Don V a l e n t í n D í a z . 
Vice 
Don E a m ó n Albuerne. 
Tesarero 
Don Fernando Kuíz . 
Vocales 
Don J o a q u í n Cobián , don Manuel 
E ú », don Luciano Mart ínez , don Kufi 
no Kuíz , don E l o y M e n é n d e z , don Se-
gundo Noriega, don Benito García , 
don Nemeaio Alvarez , don Manuel Fo-
sada, don Jul io Azcne , don L u i s Me-
n é n d e z . don Salvador ü r i a r t e , don Jo 
eó Gut iérrez , don Mart in Vi l lagras . 
Ve cales suplentes 
Don Lino B o d r í g u e z , don Avelino 
Mart ínez , don Manuel Avel lo , don Jo 
sé P é r e z Peláez» don Manuel Garc ía , 
don Jacinto K á a , don J o a q u í n Raíz ! 
don A l v a i o Sol ía y don Silvestre B a 
rroso. 
A S Í T O S _ ? A R Í f l S . 
C O N S E J O D B S E C R E T A R I O S . 
Como anticipadamente anunciamos, 
esta m a ñ a n a , bajo la presidencia del 
Gobernador General , celebraron Con 
aeio extraordinario en Palacio, loa Se-
cretarioa del Despacho. 
E l Secretario de Agr icu l tura , í n -
dnatr i» y Comercio p r e s e n t ó y fué a, 
probario un proyecto de decreto prohi 
hiendo la i m p o r t a c i ó n en esta rsla de 
semillas de tabaco extranjeras. 
T a m b i é n fué aprobado el proyecto 
presentado por ef Secretario de Jnst i 
c ía , Sr . E e t é v e z , creando veinte pia-
r a s de abogados de pobres en la H a , 
baña , cuat.-o en Matanzas. S a n t a Cla -
r a y Santiago d e C u b a y dos en P n e n , 
P r í n c i p e y P m a r del Bio. 
A propuesta d e l Secretario de Esta-
do y G o b e r n a c i ó n ee acordó el pago de 
los déficits que resoltan en loa momci 
pios, y que la comis ión nombrada para 
las elecciones comience sus trabajos e! 
Innes p r ó x i m o . 
Q u e d ó t a m b i é n aprobado en el Con-
sejo un p r o y e c í o e<-bre reorganizac ión 
de la Esonela de Pintura.que presentó 
el Secretario de i n s t r u c c i ó n públ ica . 
L A C O N C E S I Ó N D A D V 
E l Gobernador General ha dispnesto 
que se remitan al Secretario de J u ^ n 
cia todos loa documentos sobre la con 
c e s i ó n otorgada por el Ayuntamiento 
ü e la Habana á Miguel J Dady y f 
para el alcantarillado y uavimentac .ón 
de la ciudad, con objeto de q u e ( í i e b o 
Secretar.o eatudie el ^ a n t o e jo íorme 
para resc/ver en C o n e j o de Secre-
nos* 
K O M B R A M I E M C ? 
E l Secretario de Es tado y G c b e r c a -
c.on ha nombrado para formar la JuQ. 
t a Inspectora de la corcel de B a n c a l 
& loa s e ñ o r e s don Eus^bio Campos' 
don Juan Baez, don A n d r é s Sendron 
don J o s é Porrúa Matea y don P r a r / 
cisco Murrero R o d r í g u e z . 
C U A R T E L G E N E R A L 
D E LA PIVISION D E C W K 
Eab&*o. 14 te Fe ') • tro di | 9 M 
lil Gobernador Geoe ia l de Cuna h » 
tM. i o á biet di^jjooer la puWrcac ióa 
de la orden ^igui^ute: 
E a lo saoejdv", toíia^ las obras pó--
bhcas de ea*Iquifr naturaleza que 
sea, cuyos gast a InoseiAcubier to» por 
el Te-oro de la I&li», at» ef te tn^rán en 
cnanto s&a posible, bajo con t ra ta y en 
subasta p ú b l i c a . 
Loa contratos se ad jud icarán al pos-
t a r re*pon-fíb'e. que b f iere la mejor 
P'-opo»iciÓ£i ^1 J ir*del Nt^giciado que 
haya tor.voea :i) licíitadoree. y siempre 
qur» t*e afiance la e jecuc ión de lns obras 
pr. p-k^-t i-- uo- iu=e lio de b">nos debi-
dMBMte ejecuta loa q u ^ acorapaüaran 
al contrato. 
T.)d» \ c i que no fuera posible n i 
coüVívnioníe h *cer contraroíH pa ta 
obras j ú h l i c a s quf* hayan sido au to r i 
za las. se d a r á cooocimiento de el lo i a -
modiat-imente á « s t n Cuarte l General , 
y se conssegui í^ la au tor iza ion para 
emprender las obras s in d.chos t r á m i -
tes; ( -ouro eri loa casos en que uo se 
hayan rec ib ido propoaieionea despuét* 
del df bldo anun- io , ó cuando ae refie-
iiilliiiitLifáM ó r e p a r a c i ó n de cami-
ub'ieos en los cuales fuere coove-
. e u t i l i za r el t rabajo de las perso-
IIH» de las cercanías . ) 
Todas ó cualquiera de laa proposi 
idónea podrán ser rechazadas por el 
Gobierno. 
E l Briqndur pene-ral de Vohíitfarias, Jefe 
út Estado Mayorf 
A D S L . B . CHAFFEE. 
L A P R I S I Ó N P R E V E N T I V A 
Y 1/ A S P B N A S A F I C T l V A B. 
E l Secretario á* J u s t i c i a ha reauei-
to qn»^ el art ículo 2" de la-orden núme-
ro í l 6 del Gobernador militar de eata 
isla, s e g ú u el cual se d e b e r á abonar la 
mitad de la pris ión preventiva á loa 
eoodenados á peoaa atíicti.vaa^ es a p ü 
cable á los sentenciados á las de eadü 
na, reclusión y re l egac ióa perpetua. 
E s t a ac larac ión ha obedecido á una 
consulta formulada por la Comis ión 
nombrada por la Audiencia de la Ha-
bana, para apl i«ar el decreto general 
de indulto de 10 de enero últ imo. 
ARMAS DE FUEGO. 
E l general Wood firmó hoy nu de-
creto disponiendo que pueden tener 
armas de fuego en laa oficinas los em-
pleados que tengan á su cargo fondos 
del Estado ó la c o n s e r v a c i ó n de ar-
chivos. 
L O S C O R R E D O R E S 
E l Gobernador Militar de esta I s l a 
ha. aprobado el proyecta de reorgani-
zación del Colegio de Corredores de 
eata capital, que le p r e s e n t ó ei Secre-
tario de Agricultura, Industr ia y Cc-
mercio. 
Se ordena convocar, por medio do la 
Gaceta, á todos los antiguos corredo-
res que deseen dedicarse d-e nuevo al 
ejercicio de au profes ión , fijando un 
plazo de 30 d í a s para solicitar la expe-
dic ión de loa correspondientes t í tu los . 
D n a vez espedidos és toa y pagados 
los derechos de 12 pesos 51) centavos 
en electivo, se e x i g i r á á los intere-
sados una fianza de 5,000 peaoa en las 
plazas de primera ciase, 1.0:10 para 
las de segunda y 1,500 para las de ter-
oeríi . 
Tan pronto como exista el número 
suficiente de corredores, se procederá 
á reorganizar e l Colegio, con arreglo 
al Beglamento aprobado oor Beal or-
den de 17 de abril de tsSSS. 
Mientras ae e x p í d a n l o s nuevos t í tu 
los y se constituya el mencionado Cb 
legio, los que ejerzan la profesión de 
Corredores del Comercio no t endrán 
n i n g ú n carácter oficial, careciendo, 
por consiguiente, las operaciones en 
que intervengan de la eficacia necesa-
ria concedi la exclusivamente por la 
d i spos ic ión vigente á los Corredores 
de número , como Notarios comercia-
lea. 
V I C B S F C R E T A R I O 
H a sido nombrado vicecretano de 
Cámara y Gobierno del Obispado de la 
Habana el Pbro. don Pedro Sixto y 
López . 
D E S I N F E C C I Ó N 
E u el mes de Burro ú l t imo fueron 
deainfectadaa 1.000 casas;de eata ciu-
dad, hab ióndose e x t r a í d o de las mis-
mas 17.307 carretones de basuras. 
Dichos servicios lo realizaron las d i -
ferentea brigadas que e s t á n á las ic-
uaediataa ó r d e n e s del doctor don J o s é 
A. López. 
O B R A S F l D L I C A S 
Beaolncionea de la Secre tar ía de 
Obras r ú b l i c a e : 
Se remite á la Dirección General del 
ramo la solicitud del Ayuntamiento de 
Consolac ión del Norte, para que la c a -
r re tera de C a b a ü a s á B a h í a Honda se 
con t u ú ) hasta la cabecera de dicho 
término. 
A l mismo funcionario se remite la 
p e t i c i ó a d e l Ayuntamiento de San A n -
tonio de loa B a ñ o » de que se disponga 
la limpieza del cauce del rio ' 'Arigua-
n»bo. 
T a m b i é a ae a c o m p a ñ a á la Direcc ión 
General la solicitad del Ayuntamiento-
de la Salud para que se construya una 
carretera entre dicho pueblo y Be ju -
cal. 
Se lia dispuesto se devuelva a) señor 
Jorge L . Dí-hogues el quedan por va-
lor de I 300 oro americano depo-
sitado para garantir los estudios de un 
t ranv ía e l éc tr ico en esta capital, en 
virtud de haber terminado ya ei s e ñ o r 
Dohogues dichos estudios. 
Visto lo manifestado por la A l c a l d í a 
Municipal de esta ciudad referente a 
las multaa impuestas á la C o m p a ñ í a 
d é l o s Ferrocarriles Unidos de la Ha 
baña, por interrumpir frecuentemente 
el t ráns i to públ i co de varias callea 
perpendiculares á la de. Z^nja. con sus 
trenes; visto los antecedentes del asun-
to; atendido A l a importancia del ser-
vicio que presta la Compauia y la con-
veniencia qaa para:el i úblico resolta 
d é l a existencia de la Es tac ión de VT-
llanneva en el lugar que ocupa, sin de-
satender el derecho indiscutible que 
las Autoridades Municipales tienen 
para exigir el cumplimiento de las C r -
deaanzas Bnnicipalee; atendida ái l a 
conveaieneia de harmonizar en lo po-
sible los intereses públ icos con los de-
rech-os é intereses de la CompaSla; se 
resuelve que el Ayuntamiento nombre 
doa individuos de en aeno, que en 
unióo del Administrador é Ingeniero 
Jefe de la C o m p a ñ í a y un delegado de 
esta Secretar ía , formen una enmiaión 
con atribuciones bastantta para pro-
poner en definitiva una so luc ión al 
pr< í VOM de qoeae trata. 
N O M B K A M I E N T - S D E P A R R O C O S 
Losilnstradoa Haf^rdotes c u b ^ n n - don 
Jc^ú-» Metiendez y Cr; f o o y (ion Jorge 
Cnr0»d(> y "HA, h i u üi M nomltr . ) i >s 
el primero C o r a Propi ) y V i b r i o I<\>rá-
O"o d? la P . irr . - 'qui» d*2 T.'-r uin ) do (a 
ciudad Sant* C a r a y el s-gando de ta 
dft aaeeriHo de S t a t i a ^ o d» las, Wg-**. 
Felicitamos A t a a dig-uos 8acerdf>te« 
por PU merecido nmnbramienm y <i* 
moa el parabién al F x ^ m n . Sr. O'd.^po 
jmrel ta:ro que dennr ^r.ra al proveer 
laa parrf q i iaa sin atender m á s que al 
mérito d"*!os pacerdot^a. 
CON-TttA BAJtDO , , 
L \ A l c a l d í a municipaJ de Pirtar del 
B i o instruye expediente de treinta ba-
r r i l es de c e r v i z » une llegaron á aquel 
' é . - io iao , co is i^ ia i M a l p r imer reíri-
miento americano, y fa jron descarga, 
doa en una cas » do comercio de dicha 
ciudad. 
J U E C E S S U P L E N T E S 
Han sido nombrados j u e c t a mn ' i ici 
p;ili'H Hupleates d e ! J a ¿ g i,do del l i ar t e 
de Santiago de C a b i y de Vu-totia-de 
laa T a ñ a n , respectivamente, l o* SHIIO-
rea ü . J.) é O h Wfcj Cast i i lo y D. Gas -
par Cruz y A g ü e r o . 
S O B R E UNA A L Z A D A 
L a SícretarÍA de J u s t i c i a ha devuel-
to al Gobernador militar de esta iala 
loa documentos relat ivos á la a lzada 
interpuesta por loa aeñ >re*' S -briaoa 
de Herrera contra u n * reso luc ión d » 
la Secretaria de H-icieoda que m a n d ó 
ingreaar en la A d m i n i s t r a c i ó n d*» la 
tafeMa ei importa do. 10 y o. por 100 ao 
br^ tarifaa do viajeros y m e r c a n c í a s , 
informando que dichos s e ñ o r e s ingrii-
seu eu las cajas del Tesoro p ú b l i c o 
todas las cantidades que por cuenta 
del Estado hayan recaudado de los-
contribuyentes, y q i e opatinuei re 
candando dicho impuesto mientras no 
se disponga lo contrario^, 
C O M P L A C Í DOS 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Muy Sr. mir: 
A g r a d e c e r é á V . muy mnebñ ae sir-
va publicar en lugar preferetite da sit 
per iódico el l lamativo s i g u i e n í e : 
A los jefes, o í i c ia jes , clases y acida-
dos pertenecientes á los r¿gi in ientoa 
Manjnarí y E s t r a d a Pa lma, que com-
ponían U 2 " brigada do la V í>i\riar6a 
del 5? Cuerpo del E j é r c i t o disuelto a 
mi mandof pueden pasar á recoger sos 
certificados ó l icencias á las oficinas 
del Consejo de Veteranos de tste pue-
blo todos los dias y á todaa- horasv 
Le antic ipa las graicias su affmo. s.s. 
E l Genera l . 
C U vi rute Divi í in 
B o l o n d r ó o , febrero 11,101)0 
Sr. Director del DIARIO VE LA MARINA 
Muy Sr . mió de toda mi considera-
ción y respeto. 
Espero d é cabida á estas lineas en 
el perió iico da su d igna direcciÓJ, an-
ticipándolA laa m i s espresivas gracias*, 
E l d ia 13 á l a » d i e z y media de lía 
noche, como de cos í o mbro aaiqTré mis 
aieto vacas del establo que tengo en 
Lampari l la n07(). Riendo requprido por 
el vigilante L" 140, y al exponerle mía 
razones sin faltar á la autoridad, rae 
dijo qne me ca l lara , y de no hacerlo 
me romper ía la c a r a , y pro tres fiando de 
esa amenaza injusta, rae a t r e p e l l ó 
d á n d o m e empellones ha ta llegar á mi 
casa para cojer el sombrero, condu 
c i é o d o m e d e s p u é s al V i v a c ; o e í o no fui 
solo, me a c o m p a ñ i r o n coma treinta 
personas que protestaban contra tan 
inicuo atropello, á las que no puedo 
por menos de darles laa gracias,puesto 
oue no conozco á ninguno, pero si t é 
que eran cubnnos. 
Espero quo el S r . C á r d e n a s , jefe 
tan acertado de ese cuerpo, en admi 
nistrar la justicia, ponga remedio, pa -
ra que no se repitan esos atropellos. 
De V . atto y S. S. 
J o i é Femái i ' iez . 
Febrero 15 1001. 
S E C i m O G I A 
H a n fallecido: 
E n Pinar-del Rio, doEIa Josefa D í a z 
de G o n z á l e z ; 
E n Matanzas, don J e r ó n i m o Oaba-
rrocas y Carreras; 
E u Ca ibanen , d o n a . B o s a r i o i ( ¿ a i n t a . -
na viuda de A r o c h ^ ; 
E n Santa C la ra , don Francisco Fer -
nández Ledon. 
r noviiniento Harjthtio 
A P I Q Ü R 
Ayer se Aré á pique al coatado del Morro, 
el balandro S in Jacinto, salvándose los dos 
tripulan Lea que traia ¡i su bordo. 
V A P O R C O R R K O . 
El va por correo Ciudad de Ciidíe salió 
de Cádiz con dirección á eáte puerto y es-
calas en Canarias y Puert ) Rico, á las 2 de 
la tarde de ayer 15. 
F L P R I N C E E D W A R D 
Anoche fondeó en puerto el rapnr inglé? 
Pnnce Etiu 'trd. proce iente do Miara:, óm» 
ducieocio carga y 58 pasajeros. 
E L C E T L O N 
F.ste vapor- Doruepo ent ró en puerto hoy, 
precedente de Filadelfia c o u c a r b ó n . 
E L V E R S A I [ J L K S 
Precedente de Veraornz, fondeó en puer-
to hoy, el vapor francés Vfrsailes, con car-
pa > 4C> pasajeros para la Habana y 41 de-
tlüDS te. 
E L V E K I T A S 
Este vapor noruego salió ayer tarde pa-
ra Veracruz, en lastre. 
T R A >• ¿ P O R T E S 
Los transportes aiaencanos K.dpaíric v 
Sedquuík, salieron ayer tarde con rumbo á 
|8 Oiar. 
CAí/.ADO cxíra-fiiio 
E pañol y Americano 
p a r a S e ñ o r a s 
Imperiales y polonesas de P. Cortés y C* 
— Poionesas y zapatos de clnrol de L i r d 
Sobover. —Zapatos de disíintoe cartee con 
tacón Luis SV-.—Zapatos de altá novedad 
con mostacilla.—Imperiales y polonesas de 
gjasé-y pnuteras do^charol. á $2. 3, 3$ y 
i . ce superior calidiad.—ZapaíoB.descotaclos 
de color y nepros, finos, á í-l$i 
Para conseguir las últimas novedades á. 
precios muy baratos, no olviden la pelotería 
E L P A S E O 
Ooi^po \ Airucir. T. ó];¡ 
C 10 74i 1 K. 
He r v i c i o de la P r e n s a A s o c i a d a ) 
Niuva Yovk, /tbrero 16 
D E Ü L A R A C I O N 
D E C H A M B E R L A I N 
D.ce an telegrama de Londres cae 
aneche en ia Cámara ce les Comunes el 
ministro in f ie l do las Colonias, Mr. Cham-
barlain, reSriéniosa á la invasión ds 
Zi lu ian i ia ror ios bsers, dijo que s£ hacia 
i e o i ü i o qaasi ¡o: boers invaiea territorio 
habitados por trions indírenas, á éstos se 
les faoiiiton medios y reennoo para que 
Pesian i a f i n f a n » 
B A L F O L Í B S O P . H S 
E i ftWfeÚ T B \ Í A 
El o í 3 v f ) i ; , fp tma L : r á de la 
Tesorería y j i fo ia la m i y o : í i en la Cá-
mara de los Comunes tratando sobra e] 
mismo asunto y acarea de la posibilidad 
de quesa utiiizassn trepas de la India en 
la guerra del Ai'rica del Sur, dijo qua la 
deolarac:óa haoha anteriormante por el 
gobierno ing'.é3 da qua no emplearía in" 
diseñas s? hizo en la o- eenoia da qua la 
guerra limitaría á la raza europa1, pero 
que si les bears adoptan planos in:ompa-
tihlas con aqua;la idoael gobierno inglés 
se censiderari libra para proosiar cerno 
le convenga. 
P L A N A P R O B A D O 
Dice el mismo telegrama qua la Cáma-
ra da los Comunas, p r 233 v: ; : scoi t ra 
34 aprobó ano'-rin al plan m >itar d>l go-
bismo inglés-
F R A N G Í A E N B.L S U D A N 
Tice un talagrama da PÜÍJ qua ur.a 
expedición franoa^i h i darrotaio á R i -
bah, el pmclpal j jf) dal Sudán, en un 
Gomóata o:urriÍ3 ea Ki .na , donda Sabah 
pardid d? dos mil á t r a s mil ca sus secua-
ces que resultaron mu3r;03) huyendo he-
rido, el mismo Eabah. 
T E M P O R A L E S E N F R A N C I A 
D'ce un telegrama da P ^ Í 3 qua la 
costa da Francia ha sido : zotada por un 
tremando tem:oral qua ha ooasionado un 
sinnúm3ro da naufragios y á coasacuen-
c i a ^ i caai 33 han ahagaia .nuchas per-
sonas. 
K I M B E R L E Y S O C O R R I D A 
Dice unteiegrama de Loniras queel 
ministerio da la Guerra ingiés ha anun-
ciado cfioialraanta qua al ganaral Frenoh 
ha llagado ayer juavas á K mherlay le-
vantando al sitio da la ciuiad qua habían 
tenido sitiada los bosrs dasis el 13 ds c* 
tulre . 
E L V J t í l ü A y G l A 
El vaper V i f / i f a > c i a , de la casa 
Ward, ha llagada sin novedad procedente 
da la Habana. 
E L P A T R O N A E R E O 
Dice un telegrama de Washington qua 
el Senado federal ha aprooad: el proyecto 
de ley preparado en aquella alta cámara 
establa-dendoel patrón atfrooan los Esta-
dos Unidos, en sustituoión del proyecto 
análogo aprobado por la Cámara de dipu 
tadoj. Se ha nombrado u .̂a Comisión mis-
ta puraque arregle las difar9ncias-
P R J S Í O N E R O S MA R T1 R I Z A D O 3 
Un. parió Iico da Basten asegura quo 
tressoldados del Estado da Masaohuset's, 
prisioneros on pudsr da ios.filipinos, fue. 
roa: martirizados por éstos hasta darles 
mu^r.e. 
L O D E L A M A R T I N I C A 
Dice un telegrama do Fort-de-Franco 
Martinica, qua los soldados han disparsa-
do á los revoiteses en varios puntes. Los 
fabricantes de aznoar piden á las auto 
ridades que declaren la ley marcial. 
L A P E S T E B U B O N I C A 
Un telegrama de Eio Janairo, anuncia 
que al gobierno brasileño ha declarado 
limpias de pasta bubónica las proceden-
cias de ks puertos ds la Agentina y do 
Portugal. 
P F O Y e C T O D E A L I A N Z A 
Dios un telagrama da Londres que en 
la Cámara de los Lores, L : rd Roeebery, 
ex primer ministro inglés, ha man:f sta-
do que Icglaterra. en Diciembre últimc, 
hizo insinuaciones á Alemania y los Es-
tados Unidos para arreglaruna alianza y 
que fracasó en sus propósitos. 
E L . E v t B A J A D O R I N G L E S 
E N F R A N C I A 
Dlca un telegrama de París qua ha re-
gresado á aquella capital el embajador in-
glés, que hace unos días salió para las 
: pía y as italianas debido á les sentimientos 
anci-tritániecs que había en Francia-
L A t r R l P P E E N B E R L I N 
Dice un telegrama ds Esrlin qua hay 
ochenta mil cases de gripte en aquella 
diudad, CE SU mayería tenigncs. 
E N B A D E N " 
La Ocerhauade la Dista de; Badén ha 
aprobado el preyecto de ley vclviendcrá 
admitir las órdenes religicsas en el Gran 
Ducado de Badén. 
L O N D R E S D E F I E S T A 
Dice un telegrama de Lcndresqceel 
general Roberts ha telegrafiado her, des 
de Jacob's Dahl, diciendo, qus el. g'eneraJ 
French cen la artiiieríai caballería y la 
infantería montada. Uegc á Kimberley 
ayer por la tarde. La noticia ha produci-
do inmensa satisfacción y gran jubile en 
Londres-
L O S I N G L E S E S S E M U E V E N 
M A S A L S U R 
Dice nn telegrama de Londres ene las 
fuerzas inglesas que manda el ceneral 
Clements, en Rensburg, dc:de se cencen-
traron ei 12 aecsados por el jefa boer De-
larey, han tenido que retirarse á Aruc-
del, más al sur. 
L O S F I L I P I N O S A T A C A N 
D A R O G A 
Diee un telegrama da Manila, qua cin-
co Btl SJisinos, en su mayería sin otra ar-
ma que el telo, atacaron la ciudad de Da-
rogs, en la provincia de Alba.y, Luzón, 
d-'-.da se encuentra una guarnición de 
trocas de los Estados Unidos, qua raohazó 
á los asalíartaa después que e t̂os incen-
diaren gran parte da la ciudad. 
UNITEDSTATES 
A ^ O C I A T ^ O É ¿ 2 3 3 S 3 ? - 7 i : 3 . 
V I A 
New York, Ftbruary l(> h. 
O H A M B E R L A I N ÍLO.MTISVIS 
Loudon, E a g l a n - l , F e b . lo h —The 
Hoo. Joseph Chamberhi in . Br i t i sh Se-
cretary of Stare for the Ooloni«H in the 
BritisDi House of CunroonH toilay. 
ref^rriog to tbe B o t r iovasion o í 
ZololaiKi said that it h va bnen d«culfíd 
that M tbe Boers bave invaded MIP 
Territorios lohabited by nativo tribt-H, 
Natives Will be^ucooraged aud assinted 
to detend thetueelves. 
B A L F O Ü K O N T Ü B 
S A M E S U B J E C T 
London. Feb . M b. — T h e Hoo. 
A r t b o r J . B^lfoor, F)rt-t Lord ot tbe 
Treasury and Leader oí tbe njajorjly 
io tbe Hoase o( Commows, dealiug ou 
the same sobjeet and alao on tbe pos-
sibdity of emuloyiug Indian Troops in 
the war i.) Soatb Afr ica e-iid tbat tbe 
previourt Htatemeüt raade nuder by tbe 
Britisb Government tbat it would not 
euaploy Natives, was made ander the 
beiief tbat tbe w a r shonld be ccn í ined 
to tbe European race bat tbat if tbe 
Boers adopt a eoarso iuconsislent witb 
tbat idea tbh Bri t i sh goveroment con 
sider itsell f: ee to reconsider its foroaer 
d e c i s i ó n . 
B R I T I S B G O V E I I N M E N T S 
M I L I T A R Y S C H E V Í K A D O P T E D . 
Loudoo, Feb . l o - b . — I n tbe Uonse of 
Commona, to -day , tb^ goverinent's 
military s ó b e m e veas appr ved by a 
vote of two hDadred and tbtrty nine, 
agaiost tbirty íonr. 
F R A N C B P Ü S H I N G A 9 E A D 
\ N T H E S O Ü D A N . 
Par í s , Franc*», F e b l(i b. — A French 
expeditmn baA dtífa.tó<í R a b a h , tbe 
principal cbiet o» the Sondan in a 
b;'.ttie wbicb took place at K una 
whero R i b ^ b lost bHweeu two and 
thre thfjUHaud men kiiled. H e waa bim-
M il woaoded and eseaped. 
F R E N C H C O A S T S W B P T B Y 
A G A L B 
P a i i s , Feb. Kirb — A ü i r c e gale has 
visited the coavStoí Franee and cansed 
%úfce a nomber ot wreeks and a 
number of percoos bave been drown 
-ed. 
C E C I L R O D E S V V I L L B R E A T l i 
F A S I E R N O W . 
Londoo, Feb. S6 1(1 i,h.—The Brjt isb 
W a r Olli(;e aonounoes tbat Brit isb 
General French has reached ihe 
besieged Ci ty of tvimberley, on 
T ü u r e d a y . 
S . S. V I G l L A N C 1 A'* 
New York , Feb. M h — W a r d ' s line 
steamer - V I G I L A N C I A " , Irom H a 
vana, has a r n v e d aa íe ly . 
S E N A T E k S G O L Ü S T A N D A R D 
B I L L P A S S E D 
Washington, D . C , F . b. l(>-b.—The 
United States Senate has passed its 
gold standard bilí as a substitote for 
the similar measare passed by tbe 
United States Douse of Representati 
ves. A conference Commitee wiil now 
consider tbe ma t t a r . 
M A S S A C H U S B T T S S O L D I E R 3 
T O R T U R E D T O B E A T O . 
Boston, Maps., F r b . 10tb.—Oae of 
tbe City papers asserts tbat the F i l i -
pinos have tortored tbree Ma«8acbu-
tetts soldiera to deatb. 
M O R E R I O T S I N T F I E 
M A R T I N J Q U F . 
Fort de France . Is land of Martini-
qoe, Feb. U» h.—Soldiers have dis 
peraed t b » rioters a l varicns points. 
Sngar m a n u í a c t n r e r s d e m a n á tbe 
A irainistration to proelaim martial 
law all over the Is laud. 
A R G E N T I N B A N D P O R T D G U B S B 
P O R T S F R E E F i í O ^ P L A G U E 
Kiojaneiro. B r a z i l , FVb. 1(1 h .—The 
Braziudn Government has deelared 
the Argentino and Portogoese Ports 
Iree frora tbe A f i vtie Bubonie Plagae . 
Ci ES ID A T B R I T A 1 N 
W E N T A B E G G 1 N G . 
London, Feb. 1 6 í b . — L o r d Roeebery, 
tbe former Brit isb Premier, said in 
the Britiah I loase of L o r d s that G r e a t 
Britaiu, laet December, noeocceesfally 
made overtores to Genuany aud tbe 
United States for an All iance. 
A M B A S S A D O R M O N S O N 
R E T U R N E D T O P A R I S . 
Parif». F e b . ](jtb. — R t . Hon. Sir E d -
rannd J . Monsoo, tbe Br i t i sh Ambas-
sador ta France , who left Paris a h w 
days ago and went to the Jtalian R i -
viera, on accoaot of ant i -Br i t i eh 
feeliDg io France has returned to bis 
pOBt. 
SO 000 C A S E S O F I N F L U E N Z A 
I N B E R L I N . 
Ber l ín , Germ^ny, F r b . 10 h —Over 
eigbty t.boasand eases oí i fl .enza, 
raaioly mild, have been reoorted in 
ibis City . 
R E L 1 G I O C S O R D E R S 
R E - A D M I T T E D I N B A D E N . 
B iden, Feb. 1G b Oberbans, of the 
Badén Diet , has patsed the B i l l re 
admitfing tbe Religious Orders. 
L O N D O N O V E R J O Y E D . 
Rondón, Feb. Iftch.—Field Marsball 
Lord Roberts of Caodahar has wired 
frnm Jacob's D a h l , to-day, t h a t G e n e r 
al French witb ArtiMery, Oavalry 
and rooonted I n í a n t r y has reached 
Kimberley yesterday evening. Tbie 
news has cansed tremendon<» Mat i s fun-
tion and jobidaiion ín tbis c t 
B R I T I S H R B T I R E D F U R T O E R 
S O U T H U N D E R 
G E N . C L E Ü E N T 3 . 
London, Feb . l6-,h. — B r i t h b forcea 
nuder Gen. Clemeots who wbere COQ. 
rentrated a t R e m í b a r g , pr«8Md by the 
B^ers undor Commandant Delsroy 
have retired fartber South to A r u n d e l ' 
F I L I P I N O S B O L O M E N 
A T T A C K A N D B U R N A C I T Y . 
Manila, Feb. 1G b. — F i v e thousaod 
FilipincH, nioet oí t l i e m armed only 
wiih h- / haveatta ' k i d tbe A m « h e a ^ 
parrirton at Daroga. u i the proviriee of 
A l b » y , L ' i z o n I f l vnd, and b a v j bes?» 
repalned afrer the / bad burnad -.natih 
ol tbe C i ty of Darn-r». 
Mr.and Mr?. Horatioa S RQben8gavo 
a diuwer last night at tbeir reaideno.e 
10 i Prado, in honor of S ir William VaT 
Horn Presidentof theCanadian PaciQfi 
Rai iroad. A ü tbe Secretaritís of the 
Insular goveroment and tbeir wivea 
were p r e s e L f . 
Mr. E . G . Bel laira of tbe Asaociated 
Ereas entertaioed la«t evening at the 
Suizo some of tbe raoat diatinguished 
uieiiiberR of tbe American Colony of 
Havana , 
General Mario G . Menocal left tbe 
city witb the object of inapec t ing tbe 
ligbt bouses of tbe nortbern coat." 
A l l Conos are in t o W D . Wiil tbey 
escape witbont a s c r a t h l 
The Opera season Tacón wiil eml 
next Suuday. 
T H E A T R I C A L 
The G r e a t HerrmanD. tbe renowned 
mugioian, wbose experience in magic 
etretchea from cbilubood over manv 
years and throngb raany lands, will 
appear at t l n G r a n t Payre t Tbeatre 
tomorrow evening. 
Hia reputation aa a preatidigitateor 
is worldwidtj a perfeet king of 
necromaocy, he standa alone, 
onrivalled and sopreme in all the 
great capitala of the world. No 
auch legprdemain, no eucb startling 
illusiooa o r kindred feats bad ever 
been seen upon tbe stage utitil tbe 
star of "f lerrmann blazed fortb in 
in tbe theatrical world. Hi s toura 
have been a series of ovationa and 
positivo seneations, aud tbe coming 
ol Herrraaun meana more than the 
anuouncement of tbe usual theatrical 
company wbich ton ra the land. Not 
only has Herrm- n n achieved an 
artietio aucoess, bnt he is aleo a social 
lioo. He has appeared before many 
of tbe crowood beads of the worfd, 
w h o have sbown bim many conrteaiea 
and ahowered bim witb honors. 
Such a lot comes to lew meo. 
Berrmaun'a performance in tbia city 
w i l l be in bia bappiest vein. A l l bis 
best t r i 'k s are on tbe programme to 
be prosented bere. The performance 
ia a medley o l Black A r t and puzzling 
aleight of baud, divided into two 
parta by the iutrodoctioo between of 
the 4 Luoierere, bigh c'.aas m u B i c a l 
artiats, who play on musical 
inatruraents too nnraerous to mention, 
and the wonderlul "Solaret" called 
"TbeQueenof Light , ' ' tbe bi witching, 
ar t ia t i cand beautiful novelty drapery 
dancer. 
I t is seldora tbat sncb an artistio 
and beautiful novelty is fouud in tbo 
large cities of tbe world, aud tbe 
appearance bere of tbia cbarming 
artiat is a positivo treat. 
TACÓN: Cervantea'a Concerfc. 
A L B I S U : Tbe celebrated msgician 
Chevalier W a t r y . 
CUBA: A bigh clase vandeville 
e n t e r t ü i n m e n t . 
L A R A : L a Desinfección,, L a Exposi-
ción de P a r í s And E l Fonógrafo. 
J A R D I K AMERICANO: E l Sitio de 
Ladysni'th, M 'J ia tófe lcS , a ü á Los Bufos 
en iXeic Yuik, 
J . M. H . 
F O R S A L E 
verj cb ap, OD nV 30 Ob;»po St. "| ^i101'8 Í')0P' 3 
t\ore w.ib or witbout good í . Tbe localitj U appro-
pii Md to all »OM» o í trade». Fot fartber ÍDÍjrmat-
ÍOD applj lo J . G . r e i a . C 23S 6a-10 
MERCáDO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O . 
Cetueneh a ü.*J5 pia l* 
En cainidaae& á 6.27 ula-a 
Loisee á 5.00 plata 
E n caaci.lades á 5.02 plaOI 
Plata 81 á üft^ valor. 
Billetes 7^ á 8 valor. 
Aduana de la Habana. 
•aXAOO O R L A RBOAODACIÓÍI OBTENIOA 
• N B L OÍA O S L A ffBCHA.: 
Depó- BeMi* 
silos ción ilrmc 
Derocbos de Importa-
ción 
Id. de exportación 
Id. de puierto 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía 
Ide-u cabota je . . - - - . - . . 
V c t e r i D a r i a . . - . - -
Multa 
Id. de almacenaje -
Embarco y desembarco 
de pasajeros - . 
Derecho consolar -
Varios conceptos 
294VU 4 i 
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Total $ Ü-Í^Í 
Habana 15 de febrero de IDOO 
D R . E N R I Q U E P E R D O M 
VIAS URINARIAS. 
E S T R E C H E Z DE LA L ' K E T I U 
Jeiót MaHa 33. De 1 2 á 1. C 177 . 
E Ñ E L T A L L E R D E MODA 
1 2 , C H I S T O , 1 2 
Se adoraan sombreros y te oonfdcciona ¡i '* 
ma moda deade el mái caprichoso surtido ue f--̂  
b » n a el más elcg m e traje Us novia, MJf*¿í|jifc 
k osmerada f j e c u c i í n da la ob a bajo la ^ ' f ^ r i i . 
t «na ai*'ft«M F R A N C E S A . PBJtClüS MV» 
'2. C H 1 .TO. 12. 7iil 
VieroeP. 
E N T R E P A G I N A S 
U n a b.oja de 
rai Almanaque 
E n este d ía y el a ñ o 
de 1SC4. fal leció eo V a -
lencia ano de los o » p ¡ -
tBií( a más famosnp, que 
en el eiglo X I I I l leva-
ren al máB a l to grwdn do 
fep 'eodor I»* « r r aaa 
p s ü o l a p . ü f lb ía nRoiflo 
en an pueblo de la Cn-
labria , y DO obstante, A 
E s p a ñ a cone3gró sus serviciop, »ti v a -
lor ; BU v i d a entera, y mp*»*** foeron 
en8 P!ori«P, á la manara que to» d* sn 
rnir pa ' r i f ' t a Co lón . F u é Roprerde U n 
ria el m» jor marino de su t iempo y uno 
de loa m á s grandes qne ban prndncuio 
IOSFÍ^IOP. Hombre do pocas palabra?, 
FOvan"fueron aqaellas tan c é l e b r e s qus 
b* conservado la h is tor ia pa t r i a romo 
f xp rep ión de so p o d e r í o nava!: ''ni loa 
p<>oes a l o m a r á n el lomo en la» fleuas 
del M f d i t e r r á r eo si no l levan en él las 
barras catnlanap." 
De él di^e Quin tana las Vidas d 
E t j w ñ i b s i é e h r e r . - N i i i p ú n mar ino 
n i n g ú n guerrero le bn s o p e a d o an t í - s 
y des{ u é s en v i r tudes y prendas m i l i 
tfires, en g 'or ia y tor tana ." Y a ü » d f 
ikSi A p tear de haber nacido fnera de 
E s r ^ ñ a y at r so l inaje extranjero l^he 
colocado entre nneatros hombrea ré 'e 
bree, ep p if que, venido á A r a g ó n desde 
rooy ruño, a q u í se e d u c ó , se fo rmó , se 
e s t a b l e c i ó ; por A r a g ó n c o m b a t i ó , y al 
frente siempre de fuerzas aragonesa?: sn 
pericia , eus combates, fus c o n q u i s t a » , 
PO g lor ia , PUS v i r tudes , h'vsta sns vic ios 
IDÍPÍTIOP, nos pertenecer.'* 
A l l á va una p á g i n a da PD his ter ia 
Indignado Carlos de Anjou de las derro-
tas que sufi ian sus generales, puso una gran 
escuadra ú las órdenes de su hijo. Cuando 
el almirante catalán tuvo prestas sus naves, 
ya estaban las francesas camino de Ñapóles 
Allí fue á Luscarlas el de Lauria, y pasó por 
delante del puerto couiosi hiciera un cruce-
ro. El jefe irancé? salió con sus buques del 
puet to y presentó batalla; pero el teniente 
de Pedro I I I , como asustado por la desigual-
dad de fuerzas, fingió huir, llevando en su 
seguimiento laa galeras francesas, que an 
tiaban coger alguna de lae suyas como tro-
feo de triunfo. En realidad lo qae bacía 
RÍ ger 'Je Lauria era l l eva rá sus contt arios 
á a ta mar y obligarles allí á combatir 
Con sorprepa do los franceses, dieron do 
pronto una vuelta las naves catalanas y pu-
sieron proa, ya en orden decoonbate, contra 
las enemigas, que eran muy superiores en 
número y en fombatieutes. Trabóse la lu 
cha, y aunque fué encarnizada,desde el prin-
cipio so advirt ió quo los catalanes llevaban 
Tent ja. Má- de la mitad de las galeras 
francesas, incluso la capitaoacon el hijo do 
Carlos de Anjou y lo más grar.ado de laño 
bleza de Francia, cayeron en poder de los 
catalanes. Con su presa se presentó liogor 
de Lauria triunfante ante el puerto de Ná 
poles, cuya población se sublevó contra lo? 
franceses y ent /ó triucfalmente en Messioa 
|Glor ia ! ¡gloria á los béroee! ¡paz á. 
les muertot! 
RRPORTIÍE. 
L a cues t ión insignificante y por de 
m á s baladí , que se ha suscitado con la 
ú'tima pastoral del obispo de Barcelo 
na, dió logar en el Oongreso á un de-
bate pol í t ico con vistas y ribetea do 
l ingü í s t i co . 
Más, en medio de todo, lo que con-
Fuela á los e s p a ñ o l e s en general, y es-
pecialmente á loa e s p a ñ o l e s nacidos en 
Cata luña , es que tanto el Sr . Si lvela 
como el Sr . Romero Robledo y diputa-
do cata lán Sr. Cañel laa principales 
Lérces del debate, todos e s t á n confor-
mes en reconocer quo el pueblo cata-
lán es español ante todo, y qne ama 
con verdadero entusiasmo la unidad 
de Eupaña. 
Sentado esto, no hay lugar á serias 
impugnaciones contra los apreciables 
diputados y per iódicos que truenan 
contra el obispo de Barcelona, por ba-
^ber recomendado á sus feligreses re-
izasen en la lengua materna sus ora 
cienes, lo cual no es cosa nueva, ni 
tiene nada de extraordinario. 
Poique desde la época en qne im 
peraba el despotismo centralista do 
los Narvafz, y Gonzá lez Bravo, en las 
escuelas oficiales de C a t a l u ñ a se en 
s e ñ a n en idioma castellano todas 
l'̂ s asignatorap, menos una que sue 
le e n s e ñ a r s e en cata lán: esta es la 
del catecismo, ó Doctrina crist iana. 
Allí se usa el castellano en todos los 
actra rficiales, y en lo que respecta á 
la iglesia, por lo regular se dice mi 
ea en latin y se predican los sermones 
religiosos en lengua catalana. 
L a rezón es muy lógica: el castella-
üo, aunque allí lo conocen muchos, no 
iosaben iodos; y los que van á oir la 
palabra de Dios es menester que se 
pan lo qne se les dice. 
Mny justo que se e n s e ñ e cuanto sea 
pbtible el idioma oficial de E s p a ñ a , 
como se hace en todas las escuelas de 
Cata luña , pero sería una arbitrariedad 
d e s p ó t i c a en sumo grado proscribir en 
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(Cont ic&í . I 
— Mi madre era inglesa. 
— ¿ E n t o n c e s conoces ese idioma! 
— tíabloel ing l é s neual y le compren-
do, pero 
— Aooí no hay peroe. ¿Lo sabes ó no 
lo eabfcb? 
—No conozco el de los diversos ofi 
cios en que ec emplean palabras que 
ignoro, 
— Y a ve usted, Benoist, que lo que 
dice esta n iña dice uo carece de funda-
m e n t o — o b s e r v ó el eeüor Vul f tán , diri 
g i é n d o s e al duector. 
— Repito que no tiene nada de tonta. 
— Vanaos—repuso el señor V o l í r á n , 
—tal vez consigamos que nos s irva de 
algo. 
A l decir esto se l evantó , a p o y á n d o s e 
en so ba s tó n y en el brazo del director. 
— S i g ú e n o s , n iña—dijo . 
F e u i ^ e Sitaba aeOfrtcm.brada á ver 
todo y por todo la lengua materna.que 
e a l a q u e a l l l mejor se entiende,y por io 
tanto, la que pone en más exacta reía 
ción con el e sp ír i tu las ideas recibidas 
del prój imo. 
No se trata do demostrar que á Dios 
lesea mas gratooir en tal ó cual idioma 
los reaos del creyente; sino que cuan 
do este ve dirige al Svñor, 6 recibe sos 
exhortaciones, sea con la e x p r e s i ó n 
tnAs viva del sentimiento y qne llegue 
toé* directa al almvi; lo cual en las 
gentes del nuablo no puede ser sino 
usando el lenguaja materno. 
Eí-to ê  lo qne sin dndA h i b r á pre 
tendido el prelado de B -.roelona, y no 
vemos en eilo delito alguno de leso 
patriotismo, y menos cuando no consti 
tuye ninguua a l teraa ión de costum 
bres. 
E n C a t a l c ñ i jamás dejó de rezarse 
ni de predicarse la Re l ig ión en cata-
lán, y esto de qne un pueblo bable 
o« n preferencia el idioma propio, es 
cosa tan natural como el hecho de que 
salga el sol por la mañana , ó que haga 
trio en el hivierno, y nos maravil la 
que eso e x t r a ñ e á qn-én tenga sentido 
c o m ü n . 
No obstante, hornos visto con satis 
facc ión qne E l Imparcinl de Madrid, 
diario intransigente en cuanto rospec 
ta á Cata luña , reconoce que '*el cas 
tellano, idioma común á la nacionali-
dad no niega, ni tampoco anula los 
idiomog regionalep; pero es un v í n c u l o 
que a £ r m a la nnidnd de España41. 
Ksta es la verdad y 1» just ic ia en 
materia de idiomas regionales, pnes 
los de E s p a ñ a todos son e s n a ñ o l e s , 
siendo lengua oficial el c a s i d l m o ^ a * 
es oomo d e b í nombrarse^.astizamente 
hablando, el que algunos llaman idio 
ma espfiñol en el sentido esclusivista-
do la palabra. 
Los idiomas locales, que se forman 
por irfl lencia peculiar del medio am 
biente, no desaoareoen á voluntad de 
un Romero Robledo, ni de los diputa 
dos a n ó n i m o s que terciaron en la cues 
tion solo paracalilioar de dialectos di-
chos idiomas regionalistas, qne desco-
nocen sin d a d » . Bl idioma es un pro 
ducto natural y no ex'ste por v ir tud 
de convenio ó contrato rescindible 
entre los hombres. Bl idioma looari es 
al pais lo que la epidermis al cuerpo. 
A un pueblo solo se lo despoja del 
Idioma propio cnando se le desuella y 
despedaza, c a m b i á n d o l e sus compo-
nentes é tn icos . 
E l idioma cata lán no d e s a p a r e c e r á 
de C a t a l u ñ i por mucho que se empe 
ñen los qae en Madrid hacen po l í t i ca 
de as imi lac ión ab-orbente. Los idio-
mas ya formados, ó mayores de edad, 
soloceden c u a n i o u n a i r r u p c i ó n d e pue-
blos e x t r a ñ o s invade y se instala en 
el pais. T a l s u c e d i ó en el mundo lati 
no y en el mundo griego con las i uva-
sionea de los bárbaros y de los turcos. 
Y aun en este caso, no desaparecen 
del todo los idiomas; loque b »oen es 
refundirse con el habla del invasor. L a 
lenguas modernas del Sur do Europa 
tienen t o d a v í a de latia y de griego m á s 
que de las jergas bárbaras con que se 
mezclaron. 
A d e m á s , la refundición de dos len-
guas por efecto de a b s o r d ó n no se ve-
rifica sin un retroceso á la barbarie 
l ingü í s t i ca . Los ¡ d i o u i í s fraocé-í , ñas 
tellano, provenzal, c a t a l á n é ital iano 
en sus o r í g e n e s eran muy imperfectos; 
y aun boy muchos doctos en griego y 
latin sostienen que laa lenguas vivas 
modernas son inferiores á loa idiomas 
c lás i cos de Homero y de Cicerón . 
Combatan cuanto quieran los regio-
nalismos de carácter pol í t ico, qnienes 
los crean basta cierto punto noniv >n á 
la unidad nacional; pero no pierd; n el 
tiempo atacar do el regionalismo ñ\~i 
lógico , poique, sobre- ser inofensivo, es 
invulnerable. 
E l idioma es libre como el pensa-
miento: así como los tiranos no pueden 
encadenar ni cortar el paso á las ideas, 
así los ultra-centralistas no podrán j a 
más anular los idioma? regionales 
cuando e s t á n y a formados, teniendo 
carácter propio, y cuando en ellos se 
han escrito obras inmortales como el 
• 'Amadís d e G a u l a " y " T ranteel Blan-
cn." ¡as " C á n t i g a s " del Bey Sabio, las 
Trovas-' de Maclas, las * Lns iadas i ; 
de Camoens, las "Endech^s^de A n ^ a s 
Marcb, el ^Guernicaco arbo lá" de Ipn-
ragnirre, la " A t i á n t i d a ' ' de Verdagner 
y laa ' Tragedias^de Gnimerá . 
Aparte todo esto, en C a t a ' n ñ a no i e 
menosprecia el idioma castellano, ni 
se le olvida, ni se dejando admirar sus 
bellezas. L a prueba do ello es qne en 
C a t a l u ñ a se publican más per iód icos 
en castellano que en catal í ín. y r é n s 
G a l d ó s declara qae en C i t a l u ñ a es 
donde se leen más sus obras. 
No teman, pues, los Homero Bobledo 
qne la pastoral de! obispo Morgadea 
tenga poder mág ico para conseguir 
que los catalanes renuncien á conocer 
las latas parlamentarias de los Jefes de 
grupo 6 de partido. E n C a t a l u ñ a se 
aprende con buena voluntad el caste-
llano por varias razones, entre otras 
porque es el idioma oficial de E s p a ñ a , 
porque se habla en la A m é r i c a latina 
yporqi e, siendo los catalanes eminen-
temente industriosos, por conveniencia 
desean aprender cuantos idiomas pue-
den. 
Pero todo esto no implica qne apre-
cien y hasta se apasionen y e s t é n or-
gullosos de su lengua materna, que al 
fin y al cabo es hermana de la lengua 
c a s t e l l a n a ^ la hermana mayor, porque 
es m á s antigua, como lo acreditan do-
cumentos fehacientes. 
No es, a d e m á s , n i n g ú n f e n ó m e n o r a -
ro eso de que no haya anidad completa 
de lenguaje en E s p a ñ a . E n n i n g ú n E s -
tado existe. Bn Franc ia se hablan por 
lo menos cuatro idiomas regionlaes: el 
g a s c ó n , el provenzal, el bre tón y el 
a l e m á n en !a frentera de Alsao ia y Lo-
rena. E n Suiza, en Aus tr ia , en I ta l i a , 
y en Inglaterra también se hablan va-
rios idiomas distintos del oficial, y na-
die se inquieta por eso. 
S E N A D O 
Sesión del 27 de Ernra de 19DD 
C o n t i n ú i e ) debate sobre la p i s tora l 
publicada por el Obispo de B i r c e l o -
na. 
E l Sr . V I L L A N U E V A hace uso de la 
palabra para consumir el segando tor-
no. 
Empieza reconociendo que el O b i s -
po de B ircelona ten ía derecha p a r a 
ordenar qne la daotrina se e n s e ñ a s e en 
c a t a l á n en toda su dióoes i»; pero lo 
que no puede tolerarse es que censure 
la organ izac ión civil , que, d e s p u é s de 
todo, en C a t a l u ñ a es la misma que en 
el resto de la nac ión . 
H a y en el acto del Sr . M o r g a d e s — á 
juicio del orador—una gravedad suma, 
pues arrojar leña al fuego que late en 
ciertas regiones, es de lo m á s impru-
dente que puede imaginarse. Y claro 
e s t á que si reviste tanta gravedad, no 
puede quedar asi. 
¿Qué medios se deben emplear para 
poner coto á tal estado de cosas? B n 
este punto—dice el Sr. V i l l a n u e v a — 
me encuentro de acuerdo con el Go-
bierno, creyendo que el mejor medio 
es el de la diplomacia, formulando una 
rec lamación cerca del Pont í f i ce , el 
cual me inspira toda la confianza que 
no tengo en el actaal Gabinete minis-
terial. 
P a r a explicar esta af irmación, el se-
ñor Vil lanueva haca una re lac ión d é l o 
mucho que E s p a ñ a debe al Pontifi-
cado. 
P i n t ó la s i t u a c i ó n de los c a t ó l i c o s 
de Ital ia , donde se ba llegado á la po-
sibilidad de ana perfecta unidad, gra-
cias á las gestiones del Papa . 
Pero en la pastoral hay otro pro-
b l e m a — a ñ a d e el Sr . Vi l lanueva—qne 
es el pol í t ico y sus consecuencias. 
Es te problema ea el r á g i o n a l i s m o 
que v iveen C a t a l u ñ a d e la manera m á s 
tamible, como v i v í a en Cuba el Sepa-
ratismo. 
L e varios per iód icos en los quo se 
hace propaganda catalanista, y dice 
que es necesario tener mucho aplomo 
para afirmar, como lo ha hecho el Go-
bierno, que las c a m p a ñ a s regionalistao 
h a b í a n terminado en las provincias 
catalanas. 
E n contrapos i c ión de esto no hay 
m á s que recordar las palabras pronun-
ciadas por el presidente del Fomento 
del Trabajo Nacional: '-Si las provin-
cias de E s p a ñ a siguieran los derrote-
ros qne hoy llevan, C a t a l u ñ a tratar la 
de soltar las amarras y fiaría su salva-
c ión á en propio esfuerzo. 
Cree que mirando el fondo de la 
c u e s t i ó n , se necesita tener mucha cal -
ma para buscar una so luc ión qne apar-
te las a n o m a l í a s que hoy se observan 
y los peligros qae pueden sobreve-
nir. 
No c o n c i b o — a ñ a d e — q u e C a t a l u ñ a 
pida la descentra l i zac ión , h a b i é n d o s e 
opuesto á que les fuera concedida la 
a u t o n o m í a a nuestras colonias. 
Recuerda lo que otras naciones de 
Europa han hecho con sus colonias. 
Lo que no es posible negar—dice— 
es que al Gobierno del Sr . S i lve la le 
cabe toda la responsabilidad de lo que 
ocurre y pueda ocurrir en C a t a l u ñ a , 
por haber asociado á sus actos minis-
troa regionalistas, prelados regionalis-
tas, como si y a se empezara á poner 
en práct ica el programa acariciado por 
los m á s exaltados catalanistas. 
Se extiende en consideracionee acer-
ca del brillante porvenir que á muchas 
retener cnanto veii ; mas en el tra-
yecto que recorrió de trás del señor V ul-
frán LO se fijó en nada, preocupada con 
lo que resul tar ía de aquella entrevista 
con los ingleses. 
A l llegar ante un gran edififio nue-
vo, hecho de ladrillos azules y blancos 
esmaltados, P e r r i o e d i v i e ó á Morableux, 
qae se paseaba de an lado á otro con 
aire de enojo, y pareció lo que la d ing ia 
ana mirada aviesa. 
Entraron y subieron al primer piso, 
donde en medio de una vasta cuadra 
ve íanse en el suelo grandes cajas de 
madera blanca, con rótu los de diversos 
colores, entre los cuales Agoraban los 
nombres Matter, Plntte, Manthetter, re-
petidos en todas partos. Los maqni> 
nietas ingleses estaban sentados en una 
de las cajas, y Perrine o b s e r v ó que te-
nían aspecto de cabnlleros, cuando me 
nos por el trhjp; v e s t í a n terno de p a ñ o 
negro y llevaban alfiler de plata en la 
corbata. Esto i o í o n d i ó á Perrine la 
esperanza de que podría comprenderlos 
mejor que si hubieran sido obreros or-
dinarios. A l entrar el s e ñ o r Vul l rán 
bablanee levantado, y é s t e se vo lv ió en-
tonce* hacia Perrine. 
— Diles que hablas i n g l é s y que pue-
den explicarse contigo. 
-Perrine obedec ió , y á las primeras 
palabras lavo la sa t i s facc ión da ver 
que la fisonomía c e ñ u d a de los obreros 
cambiabade e x p r e s i ó n : ciertoqoeaque-
llo ixo er* má-s qae aua frase de coaver-
Gran ción en 
todo el presente mes 
¡ m i m m K i H A L terraioado su balaaca anual y queriendo corresponder 
á las pruebas de protecoon qne siempre ha ra^recidi de sm constantes favorecedores D E 
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A las madres de familia, á los amantes de Himeneo, 
A los Cdlegios, á los Asilos, á los talleres, 
A los Mercaderes del interior, á todo el mundo. 
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RECIOS posibles. 
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L A F I N I C A entiende qae de e^ta manera es cuino se paga al públ ic j los íavores 
que se le deben. 
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Capas, abrigos y capitas p*ra señoras y mna&* bien coafejeioja i;n y de buen paño á 8 y l i 
Alpacas pueblas, negras y de color entero, en ancho doble, á (I, S, ]{) y [ 2 r ea leo v a r a , 
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Alfombras inglesas, grandes, á 8 reales. 
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e»ación corrieuti ; pero 1» afable B o o r i e a 
de los ing leees t íra de baeu a g ü e r o . 
— Hao comprendido perfectamente — 
dijo el director. 
— Poes ahora—repaso el «eñor V a l -
i r á n — p r e g ú n t a l e s por q u é ee han pre-
sentado ocho diae antes de la fecha 
fijada para so venida, Eeto es cansa 
deqoe por hallarse aueente el ingeniero 
qne d e b í a d i r ig i r lo s y que habla i n g l é s , 
no rodamos eoteodernoe. 
Perrine tradnic estas palabras fiel-
mente, y acto cont inoo la respuesta 
qne nno de los maqainistas d i ó . 
— Dicen que l u a acabado de montar 
en Carobray unas m á q n i n a s antes de 
lo qoe pensaban, y que han venido aquí 
directamente en vez de volver á Ingla-
terra. 
—¿Bn casa de qnión han montado 
esas máqninas en C a m b r a y ? — p r e g u n t ó 
el señor Vulfrán. 
— E o casa de los s e n o r e » Ave l ine 
hermanos. 
— j Q u ó máquinas son esa&T 
Becba la pregunta y recibida la con-
tes tac ión en i n g l é s Perrine v a c i l ó . 
— ¿Por qué v a c i l a s ? — p r e g u n t ó v iva-
mente el señor Vulfrán con tono i e im-
paciencia. 
— Porque es una palabra del oficio y 
yo no la conozco, 
— Pues di eea palabra en i n g l é s . 
—Hfdraul ic mangle ( m á q u i n a h idráu-
lica.) 
— E s t á bien. 
Y Vulfrán r e p i t i ó la palabra en in-
g lé s , pero con nn acento muy distinto 
del de loa obrero», lo cual explicaba que 
no les hubiese comprendido cuando lo 
pronunciaron. 
D e s p u é s , v o l v i é n d o s e al director, 
añadió: 
— Y a ve usted que los Ave l ine noo 
han tomado la delantera, por lo cual ns 
podemos perder tiempo. Voy á tele-
grafiar á Fabry para que vuelva enee-
gnitia; pero entretanto es preciso per-
suadir á esos buenos mozos á que co-
miencen á trabajar. K i ü a — a ñ a d i ó , — 
p r e g ú n t a l e s por qué es tán cruzados de 
brazos. 
Perrine tradujo la pregunta, á Ja cual 
dió una larga respuesta el que paxecia 
hacer de jefe. 
— i Y b ien?—preguntó e) eeDot V a l -
frán. 
—Contestan cosas muy complicadas 
para mí. 
— Procura e x p l i c á r m e l a s de un modo 
ú otro. 
— Dicen qne el pavimento de hierro 
no ee bastante só l ido para sostener sn 
máquina que pesa ciento veinte mi) 
libras 
Perrine se interrumpió para interro-
gar á los obreros ingleses. 
—jOne hundsed and txceniyf 
— i'eí, 
— Sí, ciento veinte mil libras, y di-
cen qneese peso hundir ía el suelo cuan-
do la máquina funcionaee. 
— L a s vigas tienen sesenta c e n t í m e -
tros de espesor—dijo el Sr. V o l f r á n . 
Perrine t ransmi t ió la objec ión , y 
d e s p u é s de oir la respuesta de los obre-
ros, c o n t i n u ó : 
—Dicen que ban probado la horizon-
talidad del enelo y que ha cedido, por 
lo cual piden que se haga el c á l c u l o de 
resistencia, ó que se pongan puntales 
bajo el pavimento. 
— Fabry hará el cá l ca lo cuando vuel-
va, y los puntales se co locarán en se 
guida. Diles eso, y que ee pongan á 
trabajar sin perder un minuto. Se les 
proporcionarán cuantos operarios pue-
dan necesitar, carpinteros y a l b a ñ i l e s . 
Ko tienen que hacer m á s que pedirte 
los á ti , qoe e s t a r á s á su d i spos i c ión 
para transmitir sus demandas al señor 
Benoist. 
Perrine tradujo estas instrucciones 
á los obreros, que parecieron satisfe-
chos cuando les dijo que ella ser ía su 
in térprete . 
— A s i , p u e s — c o n t i n u ó el S r . V u l -
frán .—vas á quedarte aquí: se te dará 
un vale para qoe comas y te alojes en 
la posada, donde no h a b r á s de pagar 
ni un cént imo , y si quedamos conten-
tos de t), rec ib irás una grat i f icac ión 
cuando el Sr . F a b r y regrese. 
X X I V 
B l oficio de intérprete v a l í a m á s que 
el de rodadora de vagonetas, y con el 
naciones europeas lea espera en Afr i -
ca, cree qoe Eapaña podría estar com-
prendida entre esae potencias, si hui-
mos de toda lucha interior. 
P r e v i a ce s ióa de la palubr» por el 
señor Silvela^ rectifica el S r . D i v ü a , 
insistiendo en PUS argamentcs para de-
mostrar qoe los obispos son funciona-
rios » úblicoH. 
E l presidente del CONSEJO rechaza 
el concepto de fom-iooanf»» púbiieoci 
aplicado á los cbispos FÓIO porqne 
perciban haberes dol Estado, porque 
siguiendo este criterio habría t a m b i é u 
que considerar como foncionarios á los 
qoe cobran cargas de just ic ia 6 babo-
res nasivos. " 
E a cuanto 4 la pastoral, entiendo 
que no hay en ella nada que pueda s*r 
considerado como delito ó como falta, 
s i bien es nn documento lamentable, 
insnirado en erróneas orientaciones y 
fuera de Ja realidad de loa hechos. 
Contestando al Sr. Vi l lanueva, dico 
quo no existe c u ^ M . Y ^ oatalaoa nin-
enna que exija una preferente aten-
ción por parte del Gobierno; que en el 
programa de é s t e no figura ni poco ni 
mocho el regionalismo, y que á JA uni-
dad de Ja patria se debe ir con mocho 
pulso, sin procediniientos de violencia, 
porque á Ja s imetr ía es preferible Ja v i -
da, y á la igualdad de formas el vigor 
de una provincia ó de una región 
qne no estamos—dice—tan sobrados 
de fuerzas qoe nodamos despreciar Jas 
que se nos presenten. 
Loa sentimieutoa regiocales son eJe-
mentoa reales y vigorosos de la nacio-
nalidad, que deb^n ser respetados, a ú n 
ár riesgo de Jas molestias que produ-
cen. Por eso el C ó d i g o civil respeta 
las instituciones ferales vigentes; y 
hay que mantener Jo que existe, pero 
sin atavismos que tienden á resooitar 
eu pol i t ic» , ni en a d m i n i s t r a c i ó n , ni en 
derrcJjo. i t iSt itacione» medioevales. 
A c a b ó el Sr. Sl ivela au .d i scuráo hflr-
mando qne á pe^ar de Jos sinsaborra 
y las molestias qne el poder piodnre, 
pipr.'sa continuar en ét durante mocho 
tiempo con un gobierno estable qoe 
responda á las necesidades del pa íe . 
LO CTJZ DICEN EN \ 
Zarcgrza 25 (12 50 m.) 
Sé lia cfimentad.-i mucho la pregunta del 
diputado ooneerviulor Sr. Calderón Cerue-
lo, hecha hoy en el Congreso. 
E^Umanse como injustos les carpos dirieri-
dnn por dicho diputado al Sr. Paraíso, co-
mo habilitado del juzgado del Pilar de Za-
rairoza. 
E' Sr. Paraíso ha salido siempre con l i -
cencia con arreglo á la ley, aun no necesi-
tando de aquella oor ias condiciones de su 
susr.itnoión en el carpo. 
El ministro d é l a Gobernación ea sabe-
dor (ki todo esto dt-f,)tí e] varano. 
He hablado ocn Paraíso, quien protesta 
de tales procedimientos. 
Dice qne si se le persigue qne se expresa-
rá enérpicameme, anunciando que hablará 
como es debido. 
En la delegación de nac:enda se in ten tó 
formarle expediente después de a t ropel lár -
sele en laa Aduanas, abriéndole cajas que 
contenían pénero írápil, ocasionándole per-
juicios por valor de rai es de riuros. 
Concluvó el Sr. Paraíso diciendo qne da 
iliistima ver cómo apelan á tales medios. Si 
asi se proponen hacer país, los resultadea 
serán lunestísimos y contraproducentes 
Conviene bn er constar la elevación aran-
celaria del 12) por 103 sobre los productos 
que utiliza Paraíso, siendo materia que no 
• erabncacn España. Este caso contrasta 
con el do no haber fufiido recargo n inpún 
producto para ia fabricación de cerillas, do 
que es rccioni ' ta el Sr. Villaverde. 
EL INDULTO. 
tí E /• L D E C R k T O 
He aquí el texto del decreto Orinado hoy 
por S. M-, y acordado, por su iniciativa, 
en el Consejo. 
A propuesta del presidente del Consejo 
do ministros, de acuerdo con el Consejo y 
en. nombra ríe mi aupustn Hijo ol Rey Don 
Alfonso M i l , y como Reina Repente del 
Reino, venpo en decretar lo siguiente: 
Arl iculo 1" j^as penaa do reclusión, 
cadena, presidio ó cualquiera otra de o r i -
vrción de libertad que estén sufriendo en 
os pr<sidios ó corceles del reino, los con-
denados en las causas seguidas en Barce-
li na con motivo de l o i atentados de la 
Gran Vín. del teatro Liceo y de la calle de 
Cembios Nuevos, fe conmutarán e n l sdo 
r x t rañamicn to perpetuo ó temporal, según 
sus prados. 
Árt. 2° Loy ministros do la Guerra y 
de Gracia y Justicia, o}endo, si lo estiman 
necesario á los respectivos tribunales sen-
tenciadores, resolverán las dudas que en 
cada caso pudiera suscitar la aplicación de 
esta prncia se^ún la diferente si tuación 
do loa penados respecto del cumplimiento 
de su condena. 
Avt. 3" So otorpa indulto de toda pena, 
principal y accesoria á todos los reos qoe 
suban condena de cua'quier género por ra -
yón de alpuno de los delitos cometidos con 
ocasión del ejercicio de los derechos i n d i v i -
duales parantizados ñor la Const i tución 
en las dos secciones Ia y 3" del capitulo 2T, 
título 3", libro 2" del Código penal, con la 
S'da excepción de lo que pueda afectar á 
la acción privada ó á las indemnizaciones 
ó derechos que correspondan á terceros i n -
teresados, 
Dado en.Palacio á 25 do enero de 1900, 
— Mnrin Cristin'¡.— E\ presidente del Con-
gejo do ministros, Francisco Silvctn. 
carácter de tal, apenas terminó el día» 
Perrine condujo á los maquinistas á la 
posada del pueblo, donde t o m ó aloja-
miento para ellos y para s í , pero no nn 
miserable coarto para varios huó^pe-
des, sino en nn aposento donde cada 
cual e s tar ía como en eu casa. Como no 
comprend ían ni hablaban una sola pa-
labra en francés , quisieron que.Ja mu-
chacha comiese con ellos, lo cuaJ lea 
permit ió pedir una comida qne hubie-
ra sido suficiente para alimentar á diea 
picardos y que por la abnndacia de loa 
manjares en nada se parec ía al f e s t ín 
con quo Perrine h a b í a obsequiado la 
v í s p e r a á Rosa l ía , á pesar de habar 
sido tan op íparo . 
Aquel la noche la joven se a c o s t ó en 
nn buen lecho y tuvo verdaderas sá-
banas; más el sueno t a r d ó muc'in en 
llegar, y aun cuando al fin cerró loa 
parpados de Perrine, fué tan agitatjo^ 
que Ja joven se d e s p e r t ó cien veces. 
É n t o ü c e s procuraba sosegarse d ic ién-
dose qoe debía seguir la marcha de los 
acontecimientos, sin tratar de a d i v m í r 
si serian prósperos ó adversos; qne es-
to era Jo único raeonabJe; que cuando 
las cosas parec ían tomar un giro tan 
favorable no d e b í a atormentarse, y por 
ú l t imo , que era preciso esperar. S in 
embargo, los mejores disonraos, cuan-
do nno se los dirige á sí misnio, no han 
hecho nunca dormir á nadie, y cnanto 
más elocuentes son, m á s probabilidad 
hay de que nos mantengan despierto!. 
4 D I A R I O D E L A MARINA Febrero: J 6 1 9 0 0 
CONTESTACION MERECIDA 
Znragoza 25 (12 50^m,) 
L a prepouta del diputado conservador 
peñor Calderón acerca de Paraíso, ba origi-
nado un telegraina irónico que le dirigen á 
dicho diputado varios obreros», felicitándo-
le por t amaña pa t r ió t i ca iniciat iva, de la 
cual—dicen—depende la felicidad de la 
patria. ' 
Firman ñich* telegrama Martín Layu?, 
Lajusticia, J iménez , Hoyo, Gómez, Dorae-
nech, Vidalles, Antón , Dtrillaa, Lecha, 
Consejo, Gaicós y Diana. 
LAS DIPUTACIONES 
PROVINCIALES 
Se encuentran en Madrid 34 represen-
tantes de otras tantas Diputaciones pro-
vincia'es de Esoaña , loa cuales, por inicia-
t iva del providente de la de Sevilla, señor 
marqués de Esquivel, se reunieron anoche 
para tratar de asuntos que interesan á las 
mencionadas corporaciones. 
Aparte de intervenir en algunos detalles 
relativos á ta materia de presupuestos pro 
vinciales, fué objeto principal de la re-
unión solicitar del ministro de Hacienda, 
que ésta na¿í¿a á !ae provincias los rema-
- Si entes que les adeuda, procedentes d é l a 
desamortización de bienes de la Beneficen-
cia 
El Sr. De Blas, presidente de la Diputa-
ción de Madrid, ba ofrecido al señor mar-
qués de Esquivel loa salones del Centro que 
preside, para que en ellos celebre la reunión 
indicada. 
Ayer (25 do enero) se habló con referen-
cia á noticias de P a r í s de haberse concer-
tado un convenio entre los gobiernos de 
España y Francia sobre nuestras posesio 
nes de Africa. 
Según los ministros, en el Consejo de 
anoche no hab 'ó nada de ese asunto el se-
ñor Süvela, pero en realidad existen nego-
ciaciones, ya bastante adelantadas, que se 
cree terminarán en breve, conducentes 
fijur los limites de la costa de Rio do Oro, 
sin ceder territorio alguno. 
En la visita que el representante de Es-
paña en Marruecos ha rá al sul tán en mar-
zo próximo se t r a t a r á de la delimitación de 
nuestras posesiones del Norte de Afiica. 
Sepón un despacho de Par ís de la Agen 
cia Fubra, durante los doce meses del año 
último las importaciones de vinos españo-
les ascendieron á 3.171.484 hectól i t ros. 
NOCHES TEATRALES 
Baneficio de Morales. 
Más afortunado que el maestro Bovi 
y el s eñor Badaracco, ha es ta io ano 
che el tenor Morales en SQ f o n c i ó o de 
gracia. 
H a s idr, de las tres noches di onore, 
la más favorecida por el públ i co . 
E n t r e énte c o n t á b a s e una selecta re 
presentac ión de la colonia e s p a ñ o l a , 
como deferencia rnerecidís ima al joven, 
e i m p á t i c o y distinguido tenor andaluz 
Se paso en escena L a Sonámbula, 
que v a ü ó ana nueva y bien ganada 
ovac ión á la s e ñ o r a Fadovani , cantan-
do el beneficiado en uno de los entre-
actos unas bonitas peteneras acompa-
ñ a d a s a' pi no por su s e ñ o r a esposa. 
• 
* » 
E n L a r a. 
Anoche, tercera r e p r e s e n t a c i ó n en 
L a r a de L a Expos ic ión de P a r í s ante 
nna concurrencia c seepcionalmente 
numerosa. 
Los aplausos al libro, la m ú s i c a y el 
decorado aseguraron una vez m á s el 
éx i to de la bella revista. 
L a s decoraciones del s e ñ o r Ar ias , 
con especialidad la ú l t ima , que repre-
senta una v is ta p a n o r á m i c a de la E x -
pos ic ión , son acreedoras á los aplausos 
que le prediga todas las noches el pú-
blico. 
A J E D R E Z 
ÍRIMER MATCH C0R20-VASQUE3 
P A R T I D A S 5 G r U N D A 
DEFENSA DE LOS P 0 3 C A B A L L O S ' 
Febrero 3 de 1900. 




1 — P 4 R 
2—0 D 3 
3 - Ü R 3 
4 - A 5 U 
5 — A x O 





(A. C. Vázquez) 
1— P 4 R 
2— 0 R 3 A 
3— A 4 A 
4— U D 3 A ( l ) 
5— P 3 T D 
6 - P D x A 
7 - 0 O 
8 - P 3 T 
9 - T R 1 R 
1 0 - P 4 0 0 
1 1 - D 3 D 
1 2 - 0 R 2 T 
l o - P 3 A 
1 4 - A 3 O 
l o - D 3 R 
1 G - I ) x P T 
17— D 6 T 
18— D 2 R 
19— P 4 A D 
20— A 2 0 
21— D 2 A 
22— P 4 A R 
23— P x O 
~ i —T R x P 
25—T R 2 R (3) 
26 - O I A 
2 7 - A 5 R 
2 8 - T R 3 R 
l i ' t - D x P O 
3 ( t - T D 1 R 
31— A x P A 
32— A x D 
33— A 4 T (5) 
34— I) 2 A R 
35— D 2 0 B ( 6 ) 
3 G - D 8 T ^ 
37— R 2 A 
38— R 3 A (3) 
39— K 3 R 
40— D 7 T (7) 
Se rindieron. 
N O T A S . 
(1)—A¿í B? convierte la apertura »n una 
variedad Oei Giuoro Piano. Kl gran ajedre-
cista nolaco, M. Kolisch acostumbraba j u -
gar aquí: P4D, enrocando en seguida. Tacu-
bión hizo lo mismo Mr. Mackenzie en con-
tra de Maurice .Judd, imitándole otros 
maestros, en repetidos casos. 
(i) —Habría sido aventurado C x P , por la 
réplica AxP siguiendo D5D 4». 
(3) —No tiene duda que si DxP—T7D. 
(4) —Al efectuar este movimiento, el se-
fior Corzo creyó de momento, haber come-
tido unaligereea, segáo manifestó más tar-
de, ingenuamente. Nosotros opinamos lo 
mismo, lanzándonos sin meditación bastan-
te, á tomar el peón del aldl de ia daipa de 
las negras. Y, sin embargo, ese apareóte 
error fué lo que dió á nuestro afortuoado 
adversario una victoria segura. Véase el 
7— A 
8— A 
9— D 2 D 
1 0 - 0 D 2 
1 1 - E 
1 2 - A 
1 3 _ F 4 D 
1 4 - T D 1 D 
1 5 - p x P 
1 0 - P 3 O D 
17— O O 
18— D 3 A 
19— D 1 T 
20— 0 D 3 A 
21— 0 5 D 
22— 0 x A 
23— P (» Rü 
24— P x PÜ 
25— 0 4 T 
26— T D 6 D 
27— P C A ü 
2 3 - P x P 
29— D 1 D 
30— T R 1 R (4) 
31— T K x T 
32— T R x T 
33— T R 8 T 
34— T D 8 D 
35— A 6 D 
30—R 2 T 
37— T 7 T 4» 
38— T x O 4. 
39— T 8 D 
40— A 3 O (9) 
diagrama de tan instructiva posVón al te 
ner que verificar las blancas la jugada 31: 







B l a n c a s ( A , C . V á z q u e z ) 
(5) —Forzoso, á fin de evitar el jaque do-
ble de Rey y Reina, con T ü C Si D2A, las 
negras hubieran contestado TDOD, y des-
pués AGD, para aprehender el cabalio im-
punemente. 
(6) —Ningún peligro so evitaba, con la 
respuesta DsPC. Ejemplo: 
33—D x F C 35—T x C 4. 
36—R 2 C 36—A 5 R4* Ac. 
(7) —Peor habría sido para las blancas 
otra cosa. Demostración: 
3 S - R 3 R 3 S - T 7 R *t> 
39—R 4 D 39—A 5 R * 
Con pérdida de la dama. 
(8) —Ineficaz, pero nada podía ya salvar 
al juego blanco, 
(9) —Amenazando mate, con TGD. Aun-
que el azar ó la casualidad tuvo p;irte en 
este resultado, debe reconocerse que el se-
ñor Corzo procedió en el final do la partida 
con verdadero talento." 
E L 2o M A T O I I VÁZQUEZ-OOR ZO. 
Estado actual de la contienda. 
Partidas ganadas por el Sr. C o r z o . . . . O 
Id . por A. C. Vázquez 2 
Id. tablas O 
Partidas jugadas 2 
CRONICA DE POLICÍA 
EL JÜSSADO LE GUARDIA 
Desde ayer tarde, según lo dispuesto por 
el Gobierno General de esta Isla, ha vuelto 
á funcionar el Juzgado de íruardi 1, quo ha 
sido instalado en el local que ocupa el T r i -
bunal Correccional de policía, calle de Em-
pedrado esquina á Monserrate. 
Dicho Juzgado tendrá conocimiento de 
todos los hechos que ocurran en la ciudad 
desde las cinco de la tarde á las ocho de la 
m a ñ a n a del día siguiente. 
La primera guardia fué prestada por el 
Juez Decano, que lo es el de Instrucción 
del Pilar señor Sánchez Romero, acompa-
ñado del escribano don Enriqua García y 
oficiales señores don José Leauez y don Ar-
mando Rodriguuz, 
Esta noche corresponde la guardia al se-
ñor Juez AJunicipal del distrito de Jesús 
María. 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
Al estar ayer tarde los vigilantes de po-
licía don Vicente Fierro González y (ion 
Santiago Cabaleiro. probándose el uniformo 
que se habían mandado hacer en la sastre-
ría "La Oriental,"calzada del Príncipe A l -
fonso entre Antón Recio y San Nicolás, . tu-
vo la desgracia el primero de quo al qui-
tarse el cinturón con el revolver, hubo ésie 
de salirse de la funda calendo al suelo y se 
le di>paió, alcanzando el proyectil á su 
compañero Cabaleiro, que resultó herido. ] ; 
Seguidamente el lesionado fué trasladado 
á la Casa de Socorro de la primera demar-
cación, donde reconocido y asistido por el 
médico de guardia señor Sánchez, cert ificó 
éste que presentaba una herida por proyec-
ti l de arma de fuego, en la rodilla derecha, 
siendo dicha lesión de pronóstico grave. 
Detenido el vigilante Fierro, se le condu-
jo ante el señor Juez de guardia, quien de-
cretó su libertad después de declarar, y en 
virtud de haber sido el hecho casual. 
El herido se le trasladó á su domicilio ca-
lle de Aguiar núnoero 3'J, y la policía se in -
cautó del revolver. 
UN LADRON 
En el Mercado de Tacón fué detenido 
por el sereno particular n ? 3 ] I , Antonio 
LlaaeS| el blanco Domingo Dorado Fu.ido, 
vepiqG(de Aguila n0 I I ! ) , en los momentos 
de(estar robando varias frutas de las mesi-
J;a8 húmeros 3 y 7, en la calle I de dicho 
Mercado, 
AI detenido, que confesó su delito, so le 
Ocuparon dos peras y cuatro huevos. 
Dicho individuo, después de prestar de-
claración ante el señor Juez de guardia, 
Ingresó en el Vivac á disposición del Juz-
gado de instrucción de Guadalupe. 
DAÑO EN L A PROPIEDAD 
A l Juzgado de guardia se dió cuenta por 
el oficial de carpeia de la cuarta Estación 
de Policía, con la manifestación hecha por 
don Gerardo Valladares, apoderado del 
dueño do^ hotel Las Nuevitas, quejándose 
contra los dependientes don Antonio Ca-
ramés, don José Rodríguez, don Francisco 
Gómez, don J. Soto y don Manuel Gonzá-
z, quienes ayer, después de haberles 
ajustado sus cuentas por no querer seguir 
trabajando en el establecimiento, se d i r i -
gieron á la cocina y á la cantina, donde 
destruyeron víveres y otros efectos par va-
lor de unos cincuenta pesos oro. 
Los acusados no fueron habidos. , 
ACCIDENTE CASUAL 
Bailándose ayer tarde el menor blanco 
Ignacio Piedra, de nueve años de edad, j u -
gando con otro menor de la raza de color, 
en la callo de Neptuuo, entre Luceua y 
Marqués González, hubo de salir corriendo 
dar un sallo bacia la calle, por haberle 
éste apuntado con una carabina de made-
ra, lo hizo con tal mala suerte, quo cayen-
do al suelo, fué arrollado por un coche de 
plaza, que en aquellos instantes c-uzaba 
por al í, pasándole las ruedas dolantoras 
do dicho vehículo por encima del cuerpo 
lesioQándolo. 
Conducido dicho menor á la casa de so-
corroa de la segunda demarcación, fué 
asistido por el doctor Sotoloogo, quien cer-
tificó que presentaba la fractura de la 7* y 
costilla del lado izquierdo, de pronósti- . 
co grave. 
Detenido don José Diegues Várela, con-
ductor del cocho, quedó en libertad des-
pués de haber prestado declaración ante el 
señor Juez do guardia, y haberse compro-
badoque el hecbo fué casual. 
ROBO 
Durante la ausencia de don Manuel A l -
varez y su esposa doña Sara Sardinas, le 
robaron de su domicilio accocoría de ia ca-
sa número 114 de la calle de la Lealtad va-
rias prendas do oro y otros objetos. 
Se ignora quién ó quienes seau loa auto-
rea de esto hecbo. 
ESTAFA 
El blanco Francisco Salazar Barrera y 
el negro Cipriano Cárdenas , tuvieron una 
reyerta en su domicilio, callejón del Suspi-
ro número 16, resultando el primero lesio-
nado en la cabeza. 
Ambos fueron detenidos y conducidos al 
juzgado de guardia. 
RECLAMACION 
Al iureado de Jesús María, se dió cuenta 
con la ncu.sacién que hace el blanco Ma-
nuel Gutiérrez Hoig. que llegó el miércoles 
á efta ciudad procedente de Méjico, 
contra el negro Clemente Hernández, de 
CO años, referen'e á que hallándose en el 
parque de la India fué c o n n d á á o por éste 
á comer en una fonda en el mercado de 
^olón, entregándole para los gastos cinco 
pesos que llevaba encima. 
Dice Gutiérrez que después [i]e comer y 
haberse hecho otras compras, el Hernán-
dez no le quiso dar el sobrante del dinero. 
El acúsa lo manifiesta no hab^r recibido 
dinero alguno, pues el quo se le,reclama es 
de su propiedad, según puede atestiguar 
con uno de los capataces de obras públicas, 
con quien está trabajando. 
De este hecbo se dió cuenta al juzgado 
de Jesús María. 
HERIDO. 
En la casa de socorro de la primera de-
marcación lué asistido esta madugrada por 
el doctor Sigarroa, el pardo José del Car-
men Revilla, de una herida incisa como de 
un centímetro de extensión, sobre el hom-
bro izquierdo, cuya lesión fué calificada de 
leve. 
Kefiere Revilla que la lesión que presenta 
se la causó la parda Dolores Caballero, al 
tener con ella un disgusto en su domicilio, 
calle de los Desamparados número SO. 
Detenida ésta por el vigilante 539 y con-
ducida á la Estación de policía del segun-
do barrio, manifestó que ai hirió á Hevilla 
fué en defensa propia, pues éste hace tiem-
po venía amenazándola, y que al tratar 
hoy do pegarle cogió un cuchillo y con él 
causó la herida que presenta. 
La parda Caballero ingresó en el vivac á 
disposición del Juzgado municipal de Ro-
len. 
OCUPACION DS DOS CARTAS-
Un policía de la Sección secreta, cum-
pliendo con un mandamiento del Juzgado 
do Guadalupe, y asistido dol escribano se-
ñor O'Reilly y de dos testigos, practicó un 
registro en las oficinas del "Cuban & Pan 
Americano Express Co.," calle de Amistad 
esquina á Barcelona, ocupando dos caitas 
relacionadas con el robo de un paquete con 
2,500 pesos en oro, que fueron sustituidos 
cou paquetes de monedas de cobre. 
RAPTO 
La joven doña Adelaida Valdés de 18 
años, quo se encontraba al abrigo de doña 
Biíglda Valdés, calle de la Floridá número 
4^, fué raptada ayer por la mamlna por su 
novio Susano Arismendi. 
Esta parejita amorosa, se presentó es 
pontáneamente en la Estación de policía 
del cuarto barrio, á las siete dé la noche, 
haciendo constar la Valdés quo elPa se pre 
sentó en el domicilio de su novio éb ocasión 
de estar éste ausente, y que si se f6gó de la 
casa en que estaba recogida, era; debido al 
mal trato que recibía. 
La joven Valdés fué entregada á sus fa-
miliares y el raptor ingreso en el Vivac 
disposición del Juzgado respectivo. 
AGRESION FRUSTRADA 
Dn vigilante de policía detuvo ayer á don 
Patricio López en los momentos de ir co-
rriendo y perseguido por un numeroso pú 
blico por la calle de Egido. López al ser 
detenido manifestó que si huía era por que 
dos individuos que le iban detrás y nombra 
dos Fernando Ramos y Angel Azcano y que 
fueron detenidos, trataban de agredirle con 
un cue.hillo. 
Dos individuos se presentaron á la po l i -
cía haciendo constar que el nombrado Ra-
mos entregó á otro sujeto que se logó, un 
cuchillo de grandes dimens:ones. 
Los detenidos fueron puestos á disposi 
cióu del Juzgado de Belén. 
ROEO 
A Mr. Walter Brook, vecino de la calza 
da do Cristina número 15, dondeiexiste una 
fábrica de hielo, le robaro'n del e'stritorio 
doce pesos en moneda americana y un alíi 
ler de corbata. Aparecen como autores de 
este bocho dos iudivicluos blancos que no 
han sido habidos. 
DESAPARECIDO 
La señora doña Carmen Benítez,idomici 
liada en la calzada del Monte n. 117, puso 
en conocimiento de la policía quo el menor 
Felipe Núñez, á quien envió á un mandado 
á la carnicería, no hab í a regresado á su 
casa, ignorando donde pueda encontrarse 
ESCANDALO Y REYERTA. 
El vigilante 22\ se presentó en la Esta-
ción de policía conduciendo á Rosa Veitia, 
vecina de Aguila, 114 A, y á Flora Ramos, 
del propio domicilio, por haberlas encon-
trado promoviendo un gran escándalo en 
la callo de Barcelona esquina á Aguila. 
Las detenidas ingresaron en el vivac á dis-
posición de Mr. Piicher. 
ROBO DE UN RIDICULO. 
; Al transitar ayer tarde por la calle de 
Neptuno frente al establecimiento de ropas 
L a Filosofía la señora doña Angela Fabre, 
le fué arrebatada una maletica de mano 
por un menor de edad, quien logróJfugarse, 
á pesar de haber sido perseguido dn largo 
trecho. J 
La maletica contenía 4 pesos plfita, un 
recibo por valor de un centón y una carta 
do fianza de 51 pesos en oro espafeol. El 
teniente Armando Núñez de guarda en la 
Estación de policía del 5o barr io/ ' levantó 
el correspondiente atestado, con eí que d:ó 
cuenta al juzgado de Guadalupe. 
AGRESION E INTULTOS 
Al Vivac fué remitido ayer el blanco 
Franclacn Rodríguez Fernández , natural 
de Portugal y vecino de la calzada de V i -
ves, n" 137, para ser presentado hoy ante 
el Tribunal Correccional de Policía, por 
acusarlo don Celestino del Cristo, capataz 
de una cuadrilla de ¡a limpieza pública, de 
que al requerirlo lo bahía insultado y agre-
dido. 
MAS ROBOS 
La morena Do'ores Alvarez, vecina de 
Lamparilla n" 64, se quejó á la policía que 
mientras estuvo ausente de su domicilio le 
fracturaron un baúl, robándole 20 pesos'en 
plata y dos centenes. 
Se ignora quien sea el autor del robo, 
ENTRE MUJER3S 
Las blancas Adelina Rodríguez. Elvi ra 
Ramos y Amalia Borrego, vecinas de San 
Isidro n" 37, fueron detenidas y conducidas 
al Vivac por haber maltratado .1 ia 8U 
clase Manuela Miranda é insultado al v i -
gilante n" 00, que las detuvo 
LADRONES A L DESCUIDO 
Los vigilantes 286 r 37 detuvieron aver 
á los blancos Francisco Santibáñez y ji.só 
Lago, que con pretexto de hacer compras, 
penetraron en la sedería calle de Riela es-
quina á Beruaza y en la peletería Muralla 
número 76, robando en la primera una t ira 
bordada y una camiseta, y en la úl t ima un 
par de zapatos. A los detenidos se les ocu-
paruu loa objetos robados. r\ 
LESIONADO 
Al transitar don José Menocal, de 00 años 
do edad, por freníe á la casa número 9 de 
la calle de Picota se desprendió parte de 
una comiza, y cayéndole encima, le causó 
varias heridas de pronóstico leves.,-, 
TENTATIVA D3 SUICIDIO 
Juan Dort, natural d é l a Habana, de 21 
años y vecino de Zequeira 55, fué asistido 
ayer en la casa de socorro de la 'tercera 
demarcación, por presentar s íntomas de 
envenenamiento á causa de haber ingerido 
cierta cantidad de fósforo, con intencióu de 
suicidarse. Ei estado del paciente fué cali-
ficado de leve. 
POR TIRAR PIEDRA 
En la sesión celebrada ayer por el " T r i -
bunal Correccional de Policía" fueron con-
denados á diez días de trabajo en el Casti-
llo de Atares. los individuos de la raza mez-
tiza Andrés Gutiérrez, vecino de San Lá-
zaro 22, Cecilio Castillo Seguí, de Crespo 
4S, Angel Castillo Suárez, de Crespo 9 y 
Kamóo Llanes Piña de Colón 30 que fue-
ron detenido? en la noche anterior por el 
vigilante 264. por tratar de arrojar piedras 
al material de los Bcmberos del Comer-
cio. ' v 
Es necesario que la policía persiga á esa 
turba de negros y chiquillos que van de t rás 
de las bombas, que eon loa promovedores 
de los conflictos ectre individuos de ambos 
Cuerpos, para que sean castigados por el 
Supervisor de Policía Mr. Pitcher, pues de 
esta manera se evi tarán los escándalos que 
de poco tiempo á esta parte se vienen su-
cediendo cuando ocurre una alarma de in-
cendio. 
Los jefes de bomberos deben por su par-
te, castigar á todo aquel individuo que de 
uno ú otro Cuerpo, trate de alterar el ór-
deu en los actos del sei vicio. 
G A C E T I L L A 
LOS F S P E C T 4 C U L O S D E L DÍA. — L a 
c o m p a ñ í a de ópera descansa hoy. E l 
tenor (Jornubert ofrece m a ñ a n a su 
función de gracia con ¡SI Trovador. U l -
tima noche de abono. 
E s t a noche, ya es sabido, se efeetna-
rá en T a c ó n el gran concierto á benefi-
cio de la inteligente y graciosa n i ñ a 
María Cervantes, con el brillante pro-
grama que ya conocen nuestros lecto-
res. 
E n Alb isu , noche de moda y pennl 
tima función de la c o m p a ñ í a de W a 
try. 
De nuevo sorprenderá, al públ i co el 
maravilloso Cofre Encantado. 
L a c o m p a ñ í a de zarzuela r e a n u d a r á 
sus tareas desde el lunes con las zar 
znelas L a h n verde y Cambios Matura 
les y la comedia E n el cuarto de mi mu-
jer. 
E n breve l l egará Rosa Fuertes . 
Ci tende y Brujas , traduciendo en ver-
sos franceeen varias de las obras de 
Homero; versos escritos con el pie de-
recho en letra firme y legible. T a m b i é n 
con ese pie, aoxiliado por el izquierdo, 
con los cuales se manejaba como coal-
qnier hombre completo con sns dos 
brazos, p intó gran número de cuadros, 
entre ellos copias notables y excelentes 
retrato?. 
L a infanta Isabel de E s p a ñ a v i s i t ó 
su estudio en 1885, é hizo que conde-
coraran á F e l ú , con la cruz de la orden 
de Jsabel la C a t ó l i c a , en premio á sn 
talento. 
LA NOTA F I N A L . — 
A los postres, en familia: 
— Las gafas, tuyas eon de aumento, 
papáf 
Í3í, hijito; ¿porqué me lo preguntas! 
— l í n t o n c e s q u i t á t e l a s para servirme 
mi parte de pastel. 
D E T O D O 
I t r a r P O C O | 
E S P E C T A C U L O S 
Vuelve á la escena de L a r a L a E x -
posición de P a i í s , obra a p l a u d i d í s i m a 
que á diario lleva un públ i co numero 
so á las localidades del popular coli 
seo. 
Se representará en la segunda tan 
da, precedida del divertido s a í n e t e L a 
Desinfección. 
A l fi ial: E l Fonógrafo. 
Pronto se e s t renará en este teatro 
un juguete cómico l írico titulado Bic i 
clomania, letra de un colega de E l Nue-
vo F a í s y múe ica del maestro Pa lan . 
L a empresa de C u b a va viento en 
popa. 
Todas las noches hay nn lleno. 
E l públ ico favorece con so proteo 
c ión m á s decidida al s i m p á t i c o teatro 
de la calle de Consulado. 
Anoche, al hacer su apar ic ión Blan-
quita V á z q u e z y K tul Del Monte, fue-
ron saludados cou entusiastas aplau-
sos. 
E ! programa de la función de hoy 
rebosa en novedades y atractivos. 
U n a novedad hoy en el J a r d í n Ame-
ricano: rstreno de la preciosa zarzuela 
de Saratoga Mefiiiófeles, \>or L i m a , Si-
mancas, Ü a m í r e z y los principales ar-
tistas de la c o m p a ñ í a ' d e Bufos Cuba-
nos que a c t ú a en eete colieeo. 
Se pondrán en escena asimismo las 
dos ú i t imas obras de Qaladrigas E l s i -
tio de Ladysmith y Les bufos en A't?r 
York. 
MaBana: estreno de| la revista titu-
lada 1 900, 
Nos resta hacer menc ión del Circo 
de Pubillones. 
E s la de hoy noche de moda, lo mis-
mo qoe en Alb i sn 
E n el programa figuran las noveda-
des más salientes de la temporada. 
LA FLOR D E L V A L L E . — 
Flor columpiada entre abrojos, 
que en tan apacible calma 
trocando estás mis enojoa, 
tanto me encantas el alma 
cuanto suspendes mis o j o s . . . . 
Y no para mi tormento 
quieras divertir mi intento, 
que asaz divertido está'; 
deja á un triste que en el viento 
sembrando ilusiones.va. 
, Y aunque hacia tí me encamina 
tu purpurino arrebol, 
déjame, flor peregrina, 
que trasponga esa colina 
antes que ese monte el sol. 
Porque, en mi amante locura, 
comparándole á raí bien, 
al lado de tu hermosura 
me hallara la noche oscura, 
y el claro día también . 
Ramón de Campoamor. 
U N PINTOR SIN BRAZOS. — C a r l o s 
Francisco F e l ú , el pintor belga, muer-
to el d ía siete del actual en Bruse las , 
como a n u n c i ó el t e l égrafo oportuna-
mente, nac ió en Waermaerde, sin bra-
zos, en 1830, siendo sn padre empleado 
en la Tesorer ía de Fiandea Occidental, 
A pesar de no tener brazos, F e l ú 
hizo b illantes estudios en Ambtrep, 
TACÓN—Beneficio del tenor S r . Cor-
nubert, — L a ó p e r a en cnatao actos ti-
tulada E l Trovador. 
T E A T R O P A Í R E T — N o bay func ión . 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela en 
c o m b i n a c i ó n con la C o m p a ñ í a E x é n t r i -
ca Ital iana, — F u n c i ó n corrida. 
LARA. — A las 8: L a Desinfección.—A 
las 9; L a Exposic ión de Paris .— A las 10: 
E l Fonítyrf l /o—Baile al final de cada 
tanda. 
SALÓN T E A T R O CUBA .—Neptnno y 
Galiano. — C o m p a ñ í a de ' variedades 
nacionales y e x t r a n j e r a . — F u n c i ó n 
diaria. 
CASINO A M E R i C A N O . - - C o m p a ñ i a de 
Bufos Cubanos y V a r i e d a d e s . - A las 
8; E l Sitio de Ladysmith, Mejistó/t les y 
i,os Bulos en New Yoflc. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L — ( S a ' ó n de 
L a Loricatuva, Gal iano 116.) —Vis tas 
de la G u e r ' a de C iba. 
CIRCO PUBILLONES , .—Sant iago Pn-
billones. — Monfeerrate y Neptuno.— 
Func ión diaria.— Matinee los domin-
gos d ía s y /estivos. 
A1TU1TCI0S 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
Seco í 'D de B t í u f i c e D c i a . 
S E C R E T A R I A . 
F01 fcuerdo de e t i S e c c i ó n , sarcionado pí r el 
««ñor Kresideníe de la Sociedad, «e tacan á | úl i l ica 
ciibasta ¡CH fUDij iMros de P n. Carne , Lecbe, 
^ « • í , C a bón vegeta'; de Coko, C imib-Hand, Wes-
Imorel'n l ssi enroo el 8'1MÍCÍO úe c o n ' n o c i ó n de 
cadáver «, quo pu d i necesitarse en la Qn uta do 
S i lod L A F U K SI vlA C O X C E P í I O N desde 1" 
de Marzo al 3) de D c^etuijre cel año actual. 
I os pliegos d• coo liciones para tstos servicios, 
so h i l lao de njiDifias'o «D esta S p c r e ' T Í i , todos 
loe d í j s de 8 de la roañ >na á 9 J s la noebe. 
E l acto tendrá ugar en ios s i iouts de >8te Ceo 
tro, ante la >- • ióo en p'eno. á las 8 en ponto de la 
DO be. dtíl d a 23 d' I mi s - n c i . r s i . 
L o <|ii> se liace pú lico para ccoc iro iento de los 
8re». qo? de een tom.ir parte eo la refe. i Ja so-
b a t a . 
Habana 15 de F e l rfro de ISOO. — E l Se retsrio, 
M Paniagu * 917 a7 Iti dl 1* 
S E N E C E S I T A 
Oí a tidioie de cocina, que 
la en i a, eo Ub >,..> s i 
944 
eotieoda de coc na á 
al 18 d3-l7 
Pérdida y hallazgo 
L a persona quebayapordido nn paqnetn de bille-
tes de Banco, Americanos, puede preguntar en Zu-
loe'a 2 i al portero, por el 8r. A. F . , quien le entre-
gará diebo paquete, si d i re lación e s a d a , del n ú -
mero y clase de billetes y del importe total de los 
mismos 92J a2-15 Ü 2 1 6 
S I D K A P U R A 
A S T U R I A N A 
E l d a 17 se pone Eepicbe á ono de los toneles 
que se reoibieroo í j p t e í a r o e n t e para el café R I O 
L A P L A T A ; tarob i ín se reclbierf n jamoDes y lon-
ganizas de Avi lés y queso de Cab ales. Todo se 
detalla al menudeo y á precio» módicos . 
No olvidarse, 
Muralla esquina á Aguacate 
a4 -14 900 
S E V E N D E 
por asunto» de familia ó'n bue'o restaurant rony bien 
situado, cebtro.de¡)a capital. E-n-r bu C. Otario de 
la Marina. 4 J3d-9 13a-» 
í LOS PROPIETARIOS 
DECASlSYESTáBLEClMIEí iTOS 
A l contado y á pag.\r en varios pla-
zos, 6 por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a lba-
f i i ler ía , c a r p i n t e r í a y p intura . 
P a r a contratos y pormenores, dirigirse 
M, Pola. Aguacate 86, 
345 268-38 E 





NOTA D E L DIA. 
Gasas Jardín del Paraíso. Nada tan bonito, nada 
que tanto favorezca lo mismo á las rubias que á las trigueñas, 
y nada tan propio para esos bailes y paseos como esta tela.' 
Se han recibido además GASAS de cuadros sencillos y 
elefantes, S E D A S L A B R A D A S de colores claros, GROES 
RASOS, B U R A T O S , SUR A CHS, M U S E L I N A S de seda y 
S I F F O N E S lisos y labrados de todos colores, O R G A N D I y 
M U S E L I N A S de color entero y una colección encantadora de 
telas liberas propias para vestidos de paseo y baile 
TODO M U Y B A R A T O en en los almacenes de tejidos 
Los Estados Unidos 
SAN R A F A E L Y GALIANO 
al lado de la peletería L A MODA 
a 22» ft5-8 
A L a u r a . 
Tomo el libro en que duermen, 
como en un a taúd, mudos mis veraoa, 
silvestres florecillaa 
que á la luz de tus ojos ee entreabrieron. 
Con emoción profunda, 
embebecido, sus renglones leo, 
y acuden á roí espíritu 
—lanzadoras abejas—mis recuerdos. 
Suspendo la lectura, 
la frente inclino de tristeza lleno, 
y tu risueña imagen 
eúbito surge de mi libro abierto. 
Y oigo tu voz que dice: 
—¿Aún anbelas mi amor? Otro es su dueño 
tú, pobre iluso, canta, 
canta mis ojos de color de c i e l o . . . . 
Fernández Granados. 
El bimeneo es la 
— Montaigne. 
tumba del amor sen-
Ron artificial. 
Poner en infusión, por espacio de quin-
días: ' ce 
Espíritu de vino de 68 grados ^ ' ó litros. 
Corteza reciente de encina, 
macbacada 62 
Caucbú machacado 2 
Clavillo i •• 
Alquitrán líquido \ 
Transcurrido diebo tiempo, añadir "5 H. 
tros de agua. 
Y dar color con caramelo; 
luego 2 litros de ron legitimo. 
Fí l t rese y embotéllese. 
Anarfram". 
(Por Juan Lanas.) 
gramos. 
agregando 
Con las letran anteriores formar el 
nombre y apellido de n n » elegante y 
bella s e ñ o r i t a de esta capital . 
Citara da. 
Pronombre personal £»nwa; 
prima dos suieto tonto; 
es cuatro cuatro sin gracia; 
cuando tres, hasta me pongo 
fuera de mí, convulsivo, 
estridente y nervioso. 
La gente llama total 
al hombre que todo, todo, 
basta lo leve y pequeño, 
recuerde ó mucho ó poco. 




(Por Juan Lanas.) 
Sustituir las crucós por 
de obtener ! horizontal y 
siguiente: 
1 Vocal. 
2 La madre á sus hijos 
3 Nombre de mujer, 
4 Idem ídem. 
5 Idem ídem idem. 
ü Idem idem. 
7 Vocal. 
letras, de modo 
verticalmoate lo 
¡í 1 Sil m i * 
Ca adrado. 
(Por Juan Cualquiera.) 
* 
letras, do modo 
verticalmoute ex-
•f * ^ * 
* * * 
'b '9r 4* 
Sustituir las cruces por 
que leídas horizontal y 
presen lo siguiente: 
1 Caldo muy apreciado. 
2 Nombre de mujer. 
3 Idem idem, provincial en Cuba. 
4 Atrevimiento, arrojo. 
Terceto de silabas, 
(l'or M. T, Rio.) 
4* ^ . 
1 "i* *!- 4* 4* *í* 
Sastituir la? cruces por letras, da moda 
que en la priiuera linea horizontal y primor 
grupo vertical do la izquierda, resulto: 
Nombre de mujer. 
Segunda linea horizontal, segundo grupo: 
vertical: Semilla medicinal. 
Tercera líuo;i idem y tercer grupo idom: 
Nombre de varón. 
Intr íngul i s , 
(Por Juan Cualquiera.) 
I - A . O Z 
estas cuatro vocales y dos coaso-Con 
uanies formar uu nombre de varón. 
S ó i n r i f o i i e s , 
A l Anagrama anterior: 
ESPERANZA FORCADE. 
A la Charada anterior: 
nOOA M A N G A . 
Al Jeroglifico anterior: 
MEDIO D I A . • 
A la Silla numérica: 
R 0 S A L I 
L 
S 
M I R A M A 
L 
M 
R o S A R I 
I 
M I S A R 
M I L A G R 
S A G R A R I 














Al cuadrado anterior: 
C O R O 
O L O R 
R O S A 
O R A N 
Han remitido soluciones: 
Del club de los Papanatas; Las hijas de 
Elena; K. B. Zudo; E l de marras; F . y S. ^ 
l a f m u ) Es le reo l ip íade l DIARIO DE LA MARINA. 
NKi'l UNO K ZUULKXA, 
